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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
Η piαρούσα εργασία είναι  διpiλωµατική εργασία piου διενεργείται στα 
piλαίσια ολοκλήρωσης σpiουδών στο διατµηµατικό µεταpiτυχιακό piρόγραµµα της 
διοίκησης εpiιχειρήσεων για στελέχη εpiιχειρήσεων του Πανεpiιστηµίου Μακεδονίας. 
Η εpiιλογή του θέµατος της εργασίας αυτής έγινε µε κριτήριο το piροσωpiικό 
ενδιαφέρον της συγγραφέως-ερευνήτριας αναφορικά µε την ύpiαρξη χειµερινής 
τουριστικής υpiοδοµής και το βαθµό ικανοpiοίησης αpiό την piαροχή υpiηρεσιών σε 
piελάτες piου αναζητούν τρόpiους χειµερινών αpiοδράσεων σε µια χώρα piου 
διακρίνεται µεν στον τοµέα του τουρισµού αλλά µε έµφαση σε piροορισµούς και 
δραστηριότητες συναφείς µε τους καλοκαιρινούς µήνες. Έτσι, εpiιλέχθηκε η 
διερεύνηση της ικανοpiοίησης των  piελατών στον κλάδο των χειµερινών 
τουριστικών εpiιχειρήσεων και δη των χιονοδροµικών κέντρων, µελετώντας το ρόλο 
της αντιλαµβανόµενης piοιότητας των piαρεχοµένων υpiηρεσιών.  
Ζούµε σε µία εpiοχή όpiου υpiάρχει piληθώρα κέντρων piου piαρέχουν 
piαρόµοια piροϊόντα και ο ανταγωνισµός είναι ιδιαίτερα έντονος όχι µόνο στο 
εσωτερικό της χώρας µας αλλά και σε γειτονικές χώρες, όpiως είναι για piαράδειγµα 
η Βουλγαρία, και κατά συνέpiεια η διαφοροpiοίηση piου µpiορεί να piροέλθει µέσω 
της piαροχής υpiηρεσιών, αpiοτελεί µέρος του ανταγωνιστικού piλεονεκτήµατος για 
όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. 
Είναι piλέον σαφές ότι τα χρόνια τα οpiοία διανύουµε είναι ιδιαζόντως  
δύσκολα στους piερισσότερους τοµείς και φυσικά ο εν γένει τοµέας της αναψυχής 
και ευρύτερα του τουρισµού δε θα µpiορούσε να αpiοτελεί εξαίρεση. Ειδικότερα, 
στην Ελλάδα τα δεδοµένα είναι piλέον piολύ δύσκολα αν όχι ανησυχητικά, µε την 
οικονοµική κρίση να έχει κάνει ιδιαίτερα αισθητή την piαρουσία της τα τελευταία 
χρόνια. Αυτό κάνει την piροσέγγιση των piελατών στον κλάδο του χειµερινού 
τουρισµού και της χειµερινής αναψυχής ακόµα piιο ιδιόµορφη.    
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω piρώτα αpi’ όλους τον εpiιβλέpiοντα καθηγητή της 
συγκεκριµένης εργασίας κ. Χρ. Βασιλειάδη για τη στήριξη και την όλη συνεργασία  
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκpiόνησης της piαρούσας εργασίας. Ήταν piολύτιµη η 
συµβολή του στην εpiιλογή και στον τρόpiο piροσέγγισης του θέµατος και piρωτίστως 
στον τρόpiο ανάpiτυξης του θέµατος και της συγγραφής. Η µετάδοση της εµpiειρίας 
του ήταν καθοριστικής σηµασίας για τη σωστή δοµή και ολοκλήρωση της 
piαρούσας εργασίας . 
Ακόµα, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον καθηγητή κ. Ανδρ. Ανδρονικίδη ο 
οpiοίος αpiό κοινού µε τον κ. Χρ. Βασιλειάδη µου piαρείχαν σηµαντικές γνώσεις 
piάνω σε θέµατα µάρκετινγκ κατά τη διάρκεια των piροηγουµένων εξαµήνων του 
µεταpiτυχιακού piρογράµµατος, piου αpiοτέλεσαν τη βάση για την ανάpiτυξη της 
piαρούσας εργασίας. Μέσα σε αυτό το piνεύµα της µετάδοσης των γνώσεων θα 
ήθελα να ευχαριστήσω και την καθηγήτρια κα. Αικ. Γκοτζαµάνη. 
Εpiίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους – φίλους αλλά 
και όλους τους άγνωστους σε εµένα χρήστες χιονοδροµικών κέντρων για την 
piολύτιµη βοήθειά τους piου piρόθυµα piροσέφεραν στην piροσpiάθεια piου κατέβαλα 
για τη συγκέντρωση στοιχείων piάνω στις piαρεχόµενες υpiηρεσίες στα χιονοδροµικά 
κέντρα καθώς και για τον piολύτιµο χρόνο piου αφιέρωσαν για να συµpiληρώσουν το 
ερωτηµατολόγιο για τις piαρεχόµενες υpiηρεσίες σε συγκεκριµένο χιονοδροµικό 
κέντρο της Βορείου Ελλάδας.            
Τελευταίους άφησα για να ευχαριστήσω τους γονείς και ιδιαιτέρως το 
σύζυγό µου για την υpiοµονή και την υpiοστήριξη piου έδειξαν σε όλη τη διάρκεια 
του µεταpiτυχιακού piρογράµµατος, αλλά και κατά τη διάρκεια της συγγραφής αυτής 
της εργασίας. Σίγουρα ο χρόνος piου τους στέρησα ήταν αρκετός, αλλά piιστεύω ότι 
άξιζε τον κόpiο. Ταυτόχρονα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αδελφό µου piου µε 
κατεύθυνε στο να piαρακολουθήσω το συγκεκριµένο µεταpiτυχιακό piρόγραµµα και 
τέλος, να αφιερώσω κατά κάpiοιο τρόpiο όλη αυτή τη ‘σpiουδή’ στο piαιδί µου piου σε 
λίγους µήνες θα γεννηθεί, στην piροσpiάθειά µου να είµαι ένα θετικό piρότυpiο για 
εκείνο. 
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ΣΥΝΟΨΗ 
 
Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε Μίκρο και Mακροοικονοµικό 
εpiίpiεδο αpiοτελεί piλέον έναν αpiό τους βασικότερους στόχους οικονοµικής 
piολιτικής, η µέτρηση της ικανοpiοίησης του piελάτη αpiοτελεί ένα αpiό τα βασικά 
κριτήρια βάσει των οpiοίων αξιολογείται ένας οργανισµός σε σχέση µε την 
εpiιχειρηµατική ‘Aριστεία’, η οpiοία και αpiοτελεί αναpiόσpiαστο τµήµα της 
στρατηγικής των οργανισµών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους στις 
σηµερινές piαγκοσµιοpiοιηµένες συνθήκες της αγοράς. 
 
Όλο και piερισσότερες εpiιχειρήσεις χρησιµοpiοιούν την ικανοpiοίηση του 
piελάτη ως δείκτη της εpiίδοσης των piροϊόντων / υpiηρεσιών και ως δείκτη της 
µελλοντικής piορείας της εpiιχείρησης. 
Εpiίσης η ικανοpiοίηση του piελάτη :  
• µειώνει την ελαστικότητα των τιµών 
(καθώς ένας ικανοpiοιηµένος piελάτης είναι διατεθειµένος να piληρώσει 
piερισσότερα για piροϊόντα / υpiηρεσίες υψηλής piοιότητας  
• συνηθίζει να αγοράζει συχνότερα και σε µεγαλύτερες piοσότητες όχι µόνο 
ένα συγκεκριµένο piροϊόν αλλά και άλλα piροϊόντα ή υpiηρεσίες της ίδιας της 
εpiιχείρησης .  
 
Τα 3-5 Πηγάδια θεωρούνται ένα αpiό τα αρτιότερα ελληνικά χιονοδροµικά 
κέντρα. Οι λόγοι piου το κάνουν να piρωταγωνιστεί είναι ότι έχουν τεχνητή χιόνωση 
σε όλες τις piίστες, έχουν σύγχρονους αναβατήρες piλην της διθέσιας καρέκλας, και 
έχουν piίστες piου καλύpiτουν όλες τις εpiιθυµίες, piαρ’ ότι φηµίζονται για τις piιο 
δύσκολες αpiό αυτές! Βέβαια ένας ακόµη λόγος piου τα φέρνει στην κορυφή είναι 
ότι η διοίκησή του στελεχώνεται αpiό άτοµα µε µεγάλη εµpiειρία στον χώρο. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Και µόνο το γεγονός ότι ο τουρισµός αpiοτελεί την µεγαλύτερη οικονοµική 
δραστηριότητα της Ελλάδας συµβάλλοντας µε 18.5% στο ΑΕΠ της χώρας µας 
(ΣΕΤΕ, 2007) και µε συνεχώς αυξητική τάση, θα έpiρεpiε να piροσέδιδε µια 
εpiιpiρόσθετη piροσοχή, στον σχεδιασµό, την υλοpiοίηση, την piροβολή και την 
οργάνωσή του, αpiό τους εκάστοτε εµpiλεκόµενους κυβερνητικούς ή µη φορείς. 
Παρόλα αυτά, το καθιερωµένο και ‘ξεθωριασµένο’ µοντέλο ‘καλοκαίρι, ήλιος, 
θάλασσα’ φαίνεται ότι υpiερτερεί ακόµα οpiοιασδήpiοτε άλλης piροσpiάθειας 
ανάδειξης των εναλλακτικών φυσικών και piολιτισµικών οµορφιών και εpiοχών της 
Ελλάδας.  
 
Σε piρακτικό όµως εpiίpiεδο, η τάση ενίσχυσης µορφών µαζικού τουρισµού 
piρος συγκεκριµένους τουριστικούς piροορισµούς, οδηγούν στην γεωγραφική και 
χρονική συγκέντρωση τουριστικών ροών και τουριστικών εpiιχειρήσεων και στην 
αύξηση των piιέσεων στο piεριβάλλον. 
 
Την Ελλάδα εpiίσης χαρακτηρίζει το µη ικανοpiοιητικό εpiίpiεδο 
piροσφερόµενων τουριστικών υpiηρεσιών, οι ελλείψεις σε εξειδικευµένες 
τουριστικές υpiοδοµές, οι ελλείψεις σε νοµικά θέµατα θεσµοθέτησης 
εξειδικευµένων τουριστικών εταιριών (pi.χ δεν υpiάρχει νοµικό piλαίσιο piου να 
καλύpiτει τις εταιρείες piου οργανώνουν αθλητικές δραστηριότητες στη φύση), 
καθώς και δυσλειτουργίες (ανεξέλεγκτες χωµατερές, εξάντληση υδατικών piόρων, 
κυκλοφοριακή συµφόρηση, έλλειψη χώρων στάθµευσης αδρανείς φορείς 
διαχείρισης piροστατευόµενων piεριοχών) piου piαρουσιάζονται σε piολλούς 
τουριστικούς piροορισµούς µε την piαρεpiόµενη υpiοβάθµιση του piεριβάλλοντος. 
 
Οι ορεινές piεριοχές ανά τον κόσµο αpiοτελούν το δεύτερο δηµοφιλέστερο 
τουριστικό piροορισµό µετά τις ακτές και τα νησιά. Αντιστοιχούν στο 15-20% του 
ετήσιου piαγκόσµιου τουρισµού. Η piιο σηµαντική εναλλακτική µορφή τουρισµού 
για τη piροστασία του piεριβάλλοντος, είναι ο οικοτουρισµός. 
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 Σε piαγκόσµιο εpiίpiεδο, η ενηµέρωση και η ευαισθητοpiοίηση των φορέων 
piου σχετίζονται µε τον τουρισµό αλλά και των τουριστών έχει καταστήσει, 
σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία, τον οικοτουρισµό να είναι ο ταχύτερα 
εξελισσόµενος τοµέας του τουριστικού κλάδου ο οpiοίος για piαράδειγµα το 2004 
αυξήθηκε σε piαγκόσµιο εpiίpiεδο 3 φορές piερισσότερο αpiό ότι η τουριστική 
βιοµηχανία στο σύνολο της (TIES, 2005). 
 
Ο τουριστικός κλάδος αpiοτελεί αναµφισβήτητα έναν αpiό τους 
µεγαλύτερους οικονοµικούς κλάδους στον κόσµο. Όpiως όµως είναι γνωστό, ο 
συµβατικός µαζικός τουρισµός, αναpiτυσσόµενος άναρχα, piροκαλεί έντονες piιέσεις 
στο φυσικό piεριβάλλον, σpiαταλά τους φυσικούς piόρους, αλλοιώνει το δοµηµένο 
piεριβάλλον και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των piεριοχών, ενώ ένα άλλο 
χαρακτηριστικό του είναι η άνιση piεριφερειακή κατανοµή των κερδών µεταξύ των 
διαφόρων piεριοχών.  
 
Η κατάσταση αυτή, σε συνδυασµό µε την ευαισθητοpiοίηση των piολιτών 
στα piεριβαλλοντικά piροβλήµατα piου δηµιουργεί ο µαζικός τουρισµός, οδήγησε 
στην ανάγκη για ανάpiτυξη νέων, ήpiιων µορφών τουρισµού, piου συµβάλλουν στην 
piροστασία του φυσικού piεριβάλλοντος και της piολιτισµικής κληρονοµιάς, ενώ 
piαράλληλα ενισχύουν το εισόδηµα των κατοίκων στις piεριοχές - piροορισµούς.  
 
Οι εναλλακτικές αυτές µορφές τουρισµού συνθέτουν ένα νέο piρότυpiο 
αειφορικής τουριστικής ανάpiτυξης, οι σηµαντικότερες µορφές του οpiοίου γενικά 
είναι ο οικοτουρισµός, ο αγροτουρισµός, ο γαστρονοµικός τουρισµός, ο 
piολιτιστικός τουρισµός, ο θρησκευτικός τουρισµός, ο φυσιολατρικός και 
piεριpiατητικός τουρισµός, ο ορειβατικός τουρισµός, ο χειµερινός τουρισµός, ο 
θαλάσσιος τουρισµός, ο αθλητικός τουρισµός, ο εκpiαιδευτικός τουρισµός, ο 
συνεδριακός τουρισµός, ο τουρισµός υγείας κ.λpi.  
 
Πρέpiει ωστόσο να αναφερθεί ότι συχνά γίνεται δυσδιάκριτος ο διαχωρισµός 
των εναλλακτικών µορφών τουρισµού τόσο µε τον µαζικό τουρισµό, όσο και 
µεταξύ τους.  
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Οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού διαφέρουν αpiό τον µαζικό τουρισµό όταν:  
 
• Είναι µικρής, ελεγχόµενης και ρυθµιζόµενης κλίµακας  
• Ενισχύουν οικονοµικά και κοινωνικά τις τοpiικές κοινωνίες  
• Ελαχιστοpiοιούν τις αρνητικές εpiιδράσεις στο φυσικό και piολιτιστικό piεριβάλλον  
• Έχουν piοικιλία δραστηριοτήτων σε ατοµική βάση  
• Στηρίζονται σε βιώσιµα piρότυpiα ανάpiτυξης  
 
Η υιοθετηθείσα piαραδοχή για αύξηση της εξωτερικής ζητήσεως για το 
ελληνικό τουριστικό piροϊόν µε µέσο ετήσιο ρυθµό 3,1% κατά την piερίοδο 2000-
2020, ήτοι κατά 82%, είναι piροφανές ότι, piέραν της αpiαιτούµενης piοιοτικής 
αναβαθµίσεως του τουριστικού piροϊόντος, συνεpiάγεται και σηµαντική αύξηση της 
piαραγωγικής δυναµικότητος του τοµέα. Εγείρεται, εpiοµένως, ερώτηµα αν τούτο 
είναι εφικτό – όχι αpiό αpiόψεως δυνατότητος χρηµατοδοτήσεως των αναγκαίων 
εpiενδύσεων σε καταλύµατα και λοιpiούς κλάδους piαραγωγής piου υpiηρετούν τον 
τουρισµό – ενόψει της µεγάλης συγκεντρώσεως της τουριστικής δραστηριότητος σε 
ορισµένες (νησιωτικές βασικώς) piεριοχές. 
 
 Οι piεριοχές αυτές αpiό αpiόψεως piεριβαλλοντικής και άλλης, θα είναι 
δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να ανταpiοκριθούν σε µια τέτοια piληθυσµιακή piίεση, 
είναι, εpiοµένως αναγκαίο να διασαφηνισθεί το ζήτηµα σ’ όλες του τις διαστάσεις. 
 
Η αναγκαία αύξηση της piαραγωγικής ικανότητος του τουριστικού τοµέα 
είναι συνάρτηση των ακολούθων piαραγόντων, οι οpiοίοι και θα piροσδιορίσουν 
τελικώς τις ανάγκες σε piρόσθετη piαραγωγική δυναµικότητα.  
 
Οι piαράγοντες αυτοί είναι: 
 
(α) Το piρότυpiο εpiοχικότητος της τουριστικής δραστηριότητος.  
(β) Οι δυνατότητες αυξήσεως του τουρισµού piόλεων-χειµερινού τουρισµού, piου 
αpiοτελεί κατά βάση υpiοpiερίpiτωση του (α). 
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(γ) Η ύpiαρξη αναξιοpiοίητων τουριστικώς piεριοχών και οι δυνατότητες αυτών ως 
piόλων έλξεως τουριστών (φυσικά και piολιτισµικά στοιχεία, γενικές υpiοδοµές). 
(δ) Τα piεριθώρια piεραιτέρω αναpiτύξεως των ήδη τουριστικώς ανεpiτυγµένων 
piεριοχών. 
 
Ο τουρισµός για την Ελλάδα αpiοτελεί χωρίς άλλο ένα σηµαντικό κλάδο 
οικονοµικής δραστηριότητας, η συµβολή του οpiοίου στην αντιµετώpiιση των 
µεγάλων piροβληµάτων της οικονοµίας κάθε άλλο piαρά να αµφισβητηθεί µpiορεί 
και piολύ piερισσότερο να αpiοσιωpiηθεί. Παρά το γεγονός αυτό, όµως, κανένας 
άλλος κλάδος οικονοµικής δραστηριότητας της οικονοµίας δεν δοκιµάζεται τόσο 
piολύ τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα αpiό το τέλος της δεκαετίας του ’80 και 
µετά όσο ο τουρισµός.  
 
Το αµείλικτο ερώτηµα piου δικαιολογηµένα τίθεται αpiό τους piαράγοντες της 
τουριστικής piροσφοράς, δηλαδή τους ξενοδόχους, τουρ οpiερέιτορς, ταξιδιωτικούς 
/τουριστικούς piράκτορες, αpiασχολούµενους στην τουριστική βιοµηχανία κλpi., 
αλλά και αpiό αpiλούς piολίτες είναι το εξής: υpiάρχει ένα ολοκληρωµένο piρόγραµµα 
τουριστικής piολιτικής και µάρκετινγκ µε το οpiοίο να µpiορούν να αντιµετωpiιστούν 
αpiοτελεσµατικά χρόνια και άλλα piιεστικά piροβλήµατα της τουριστικής οικονοµίας, 
και αν piραγµατικά υpiάρχει τέτοιο piρόγραµµα piοιο είναι αυτό, piοιοι είναι οι στόχοι 
του και µε piοια µέτρα θα εpiιχειρηθεί εκ µέρους της piολιτικής εξουσίας η εpiίτευξή 
τους (www.ste.edu.gr) .  
 
Η Ελλάδα είναι χώρα τουριστική. Το φυσικό κάλλος, ο εξαίρετος καιρός, η 
piαραδοσιακή φιλόξενη συµpiεριφορά των Ελλήνων και µια σειρά άλλων  
piλεονεκτηµάτων οδήγησε  στην ανάpiτυξη του τουρισµού στη χώρα. Στην ελληνική 
τουριστική βιοµηχανία, στη σηµαντικότερη µέχρι τώρα εθνική οικονοµική 
δραστηριότητα της χώρας, εργάζονται και αpiασχολούνται χιλιάδες άνθρωpiοι 
(Ανδρουλάκης, 2004). 
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Ο Ελληνικός τουριστικός τοµέας,  αν και αpiοτελεί έναν αpiό τους 
σηµαντικότερους piαράγοντες της Ελληνικής οικονοµίας µε piερισσότερο αpiό 18% 
συµµετοχή στο ΑΕΠ, µε εισαγωγή συναλλάγµατος piερισσότερο των 9 δισ. 
δολλαρίων και σηµαντική συµµετοχή στη δηµιουργία θέσεων εργασίας, 
εξακολουθεί, piαρά τα όpiοια βήµατα έχουν γίνει, να αντιµετωpiίζεται αpiό την 
piολιτεία ως ένας δευτερεύων οικονοµικός piαράγοντας (Πατσουράτης, 2002). 
 
Η ανάγκη εφαρµογής µιας piεριφερειακής τουριστικής piολιτικής εκ µέρους 
των piολιτικών εξουσιών σε διάφορες χώρες υpiοδοχής και φιλοξενίας τουριστών 
τόσο των αναpiτυγµένων όσο και των αναpiτυσσοµένων, piροέρχεται αpiό τις 
ανισότητες ευκαιριών piου υpiάρχουν σε διαpiεριφερειακό εpiίpiεδο και οι οpiοίες, 
όpiως είναι φυσικό, piροκαλούν οικονοµικά και κοινωνικά piροβλήµατα.  
Όpiως είναι γνωστό, η ασύµµετρη τουριστική ανάpiτυξη στην εpiικράτεια 
µιας χώρας υpiοδοχής και φιλοξενίας τουριστών piαρουσιάζεται µε διάφορες µορφές, 
piου εξελίσσεται ανάλογα µε την αναpiτυξιακή φάση στην οpiοία βρίσκεται αυτή. 
Στις αναpiτυσσόµενες χώρες όµως, η κυριότερη µορφή ασυµµετρίας της 
τουριστικής ανάpiτυξης στο χώρο είναι κατά κανόνα εκείνη piου εντοpiίζεται 
συνήθως ανάµεσα στο κέντρο και την piεριφέρεια και συγκεκριµένα ανάµεσα στην 
piρωτεύουσά τους και τις διάφορες piεριφέρειες της υpiόλοιpiης εpiικράτειας τους 
(Κόνσολας, 1974).  
 
Στο σηµείο αυτό κρίνεται αpiαραίτητη η συνοpiτική αναφορά µας σε 
ορισµένες εισαγωγικές έννοιες: 
 
Στο piρώτο piου θα αναφερθούµε είναι η piαροχή υpiηρεσιών.  
Η piαροχή υpiηρεσιών είναι οικονοµικός όρος piου αναφέρεται µε τον 
χαρακτήρα του αγαθού piου piαρέχεται αpiό εpiιχειρήσεις τριτογενούς piαραγωγής, 
δηλαδή αpiό εpiιχειρήσεις piου δεν piροσφέρουν κάpiοιο υλικό piροϊόν, piρωτογενές ή 
µεταpiοιηµένο pi.χ. αγροτικό, βιοτεχνικό ή βιοµηχανικό piροϊόν, αλλά piαρέχουν 
στους piελάτες τους υpiηρεσίες. 
 
Τέτοιες υpiηρεσίες ενδεικτικά είναι οι piαρεχόµενες αpiό ελεύθερους 
εpiαγγελµατίες καθώς και οι εpiιχειρησιακά οργανωµένες pi.χ. διαφηµιστικές, 
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εκpiαιδευτικές, οικοδοµικές, τροφοδοσίας και καθαρισµού, κτηµατοµεσιτικές, 
µεταφορικές, τουριστικές, τραpiεζικές υpiηρεσίες, υγείας κλpi., όpiως εpiίσης και όλο 
το εµpiόριο διανοµής αγαθών χονδρικού και λιανικού εµpiορίου. 
 
• Οι piαροχές υpiηρεσιών αpiοτελούν τη δεύτερη σpiουδαία κατηγορία των 
οικονοµικών αγαθών µετά τα υλικά αγαθά. Οι εpiιχειρήσεις piου έχουν ως 
αντικείµενο την piαροχή υpiηρεσιών χαρακτηρίζονται οµοίως. Το σύνολο 
των οµοειδών αυτών εpiιχειρήσεων αpiοτελούν τον εµpiορικό κλάδο piαροχής 
υpiηρεσιών piου µpiορεί να αφορά τοpiικά µια piεριοχή, ή µία Χώρα, ή 
οικονοµικό συνασpiισµό Χωρών pi.χ. ΕΕ. 
 
Εpiίσης piρέpiει να ορίσουµε και τι είναι piελάτης. 
 Πελάτης ονοµάζεται ο αγοραστής. Συνήθως χρησιµοpiοιείται ο όρος σε 
υφιστάµενους ή δυνητικούς αγοραστές ή χρήστες των piροϊόντων, όpiως ένα άτοµο ή 
οργανισµός.  
 
Αυτός συνήθως ορίζεται αpiό την αγορά ή ενοικίαση αγαθών ή υpiηρεσιών. 
Ωστόσο, σε ορισµένες piεριpiτώσεις, ο όρος piελάτης piεριλαµβάνει εpiίσης και 
οpiοιονδήpiοτε εpiέκταση piου χρησιµοpiοιεί την εµpiειρία ή τις υpiηρεσίες του άλλου. 
Ένας piελάτης µpiορεί εpiίσης να είναι ένας θεατής του piροϊόντος ή της υpiηρεσίας 
piου piωλείται piαρά αpiοφασίσει να µην τα αγοράσουν. 
 
Η λέξη piροέρχεται αpiό το "έθιµο," piου σηµαίνει "συνήθεια". Πελάτης είναι 
κάpiοιος piου συχνάζει σε ένα συγκεκριµένο κατάστηµα, ο οpiοίος έχει αναpiτύξει ως 
συνήθεια να αγοράζει αγαθά αpiό το είδος του καταστήµατος εκεί όpiου piωλούνται 
και όχι αλλού. 
Το σλόγκαν "ο piελάτης είναι βασιλιάς»  ή  «ο piελάτης είναι θεός"  ή  "ο piελάτης 
έχει piάντα δίκιο" δείχνουν τη σηµασία των piελατών για τις εpiιχειρήσεις - αν και η 
τελευταία έκφραση χρησιµοpiοιείται συχνά ειρωνικά. 
 
Περαιτέρω, θα ορίσουµε την έννοια εξυpiηρέτησης  του piελάτη. 
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Σύµφωνα µε Jamier L. Scott. (2002)1,  "Εξυpiηρέτηση piελατών είναι µια 
σειρά αpiό δραστηριότητες piου αpiοσκοpiούν στην βελτίωση του εpiιpiέδου της  
 
ικανοpiοίησης του piελάτη - δηλαδή, η αίσθηση ότι ένα piροϊόν ή υpiηρεσία 
έχει εκpiληρώσει τις piροσδοκίες των piελατών." 
 
Η σηµασία του piοικίλλει ανάλογα µε το piροϊόν, τη βιοµηχανία και τον 
piελάτη. Ελαττωµατικά ή σpiασµένα εµpiορεύµατα µpiορούν να ανταλλάσσονται / 
ανταλλαχθούν, συχνά µόνο µε την piαραλαβή και εντός συγκεκριµένου χρονικού 
piλαισίου.  
 
Καταστήµατα λιανικής piώλησης θα έχουν συχνά ένα γραφείο και ανάλογα 
µε την piερίpiτωση αυτό µpiορεί να είναι εpiίσης αφιερωµένο στην αντιµετώpiιση των 
δηλώσεων, των ανταλλαγών και των καταγγελιών ή θα εκτελέσει τις λειτουργίες 
piου συνδέονται µε το σηµείο piώλησης. 
 
Εξυpiηρέτηση piελατών µpiορεί να piαρέχεται αpiό ένα ή piερισσότερα 
piρόσωpiα (pi.χ., piωλήσεις και εκpiρόσωpiος των υpiηρεσιών) είτε µε αυτόµατα µέσα 
οpiότε στην piερίpiτωση αυτή έχουµε την έννοια του λεγόµενου self-service. 
Παραδείγµατα self-service αpiοτελούν αναµφισβήτητα οι ιστοσελίδες του 
∆ιαδικτύου.  
 
Η εµpiειρία piου έχει ο piελάτης αpiό τη χρήση του piροϊόντος εpiηρεάζει 
συνεκδοχικά και τη συνολική του εµpiειρία αpiό την piαροχή των υpiηρεσιών, αλλά 
αυτό είναι κάτι piερισσότερο αpiό ένα χαρακτηριστικό αpiό ό, τι piεριλαµβάνεται 
στον ορισµό της εξυpiηρέτησης των piελατών. 
 
Πρέpiει ακόµη να αναφερθεί ότι η εξυpiηρέτηση piελατών είναι συνήθως 
αναpiόσpiαστο µέρος της piρότασης αξίας των piελατών µιας εταιρείας.  
 
                                               
1
 Turban, Efraim (2002), Electronic Commerce: A Managerial Perspective, Prentice Hall 
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Στο βιβλίο µε τους κανόνες για την piοσότητα και τους νόµους για την 
Παρακολούθηση, Don Peppers και Martha Rogers, Ph.D. αναγράφεται µεταξύ 
άλλων σηµαντικών piαρατηρήσεων ότι << οι piελάτες έχουν αναµνήσεις >>.  
 
<<Θα θυµάστε; Αν τους θυµάστε ή όχι>> 
 
Κοινή piαραδοχή αpiοτελεί άλλωστε και το γεγονός ότι  ‘η εµpiιστοσύνη των 
piελατών’ µpiορεί να καταστραφεί σε µια και µόνο φορά όταν εµφανιστεί κάpiοιο  
σηµαντικό piρόβληµα στην piαροχή της υpiηρεσίας, ή µpiορεί να υpiονοµεύεται µε 
piερισσότερες αpiό µια φορά την ηµέρα µε χιλιάδες µικρές διαδηλώσεις της 
ανικανότητας"
2
.  
 
 
∆ΟΜΗ 
 
 
Αναφορικά, µε τη δοµή της piαρούσας εργασίας καλό είναι να 
διευκρινίσουµε ότι αυτή αpiαρτίζεται αpiό δύο αυτοτελή αλλά αλληλένδετα 
τµήµατα.  
Με την piαρουσίαση του piρώτου (1ου ) µέρους της εργασίας εpiιχειρούµε να 
piροσεγγίσουµε το Θεωρητικό κοµµάτι της εργασίας, αναλύοντας βασικές έννοιες 
και piαράγοντες συναφείς µε το θέµα piου διαpiραγµατευόµαστε, όpiως τι είναι 
τουρισµός και τι ειδικότερα σηµαίνει χειµερινός τουρισµός στην Ελλάδα και µέσα 
σε αυτά τα piλαίσια θα piαρουσιάσουµε το Χιονοδροµικό Κέντρο της εpiιλογής µας 
ήτοι το χιονοδροµικό κέντρο << 3-5 Πηγάδια >>. 
Ακολούθως, µε την piαρουσίαση το δεύτερου (2ου) µέρους εpiιχειρούµε την 
piρακτική piροσέγγιση του θέµατός µας, ήτοι θα piαρουσιάσουµε το  ερωτηµατολόγιο 
το οpiοίο συντάξαµε και θα piαραθέσουµε τα αpiοτελέσµατα της έρευνας στο εν 
λόγω χιονοδροµικό κέντρο ως piρος την ικανοpiοίηση των piελατών αpiό τις 
piαρεχόµενες αpiό αυτό υpiηρεσίες. 
 
 
                                               
2
 Peppers, Don and Martha Rogers, Ph.D. (2008), Rules to Break and Laws to Follow, Wiley 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ    -      1Ο 
 
 
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 
 
Η συνεχής οικονοµική ανάpiτυξη και η ταυτόχρονη βελτίωση του βιοτικού 
εpiιpiέδου είναι οι δεδοµένοι στόχοι όλων των κυβερνήσεων. Οι ανθρώpiινες 
κοινωνίες είναι κατεξοχήν καταναλωτικές και η κατανάλωση γίνεται καταρχήν στα 
αναλώσιµα υλικά και στη συνέχεια στις υpiηρεσίες. Μεταξύ των υpiηρεσιών piου 
piαρέχονται στον καταναλωτή ο τουρισµός γενικά έχει βαρύνουσα θέση 
(Τσακλάγκανος, 2001). 
 
Η φιλοσοφία του µάρκετινγκ είναι ότι η εpiιχείρηση θα piρέpiει να 
αναγνωρίζει και να δέχεται ότι όλες οι δραστηριότητες θα piρέpiει να κατευθύνονται 
αpiό τις εpiιθυµίες του αγοραστή (Ηγουµενάκης, 1999).  
 
Όpiως είναι λίγο-piολύ γνωστό, το marketing γεννήθηκε µέσα αpiό τη διαρκή 
ανάpiτυξη του βιοµηχανικού piολιτισµού, ο δε όρος marketing συναντάται, ως 
κλάδος των εpiιστηµών του management, στις ΗΠΑ ήδη αpiό τη 10ετία του ’20.  
Στον Τουρισµό, όµως, η έννοια του marketing εισάγεται  µόλις την 10ετία του ’50 
και, φυσικά, στην Ευρώpiη, όpiου ο Τουρισµός είναι ήδη συγκριτικά ανεpiτυγµένος 
και όpiου αpiασχολούνται συστηµατικά µε την εµpiορικοpiοίηση και την piροβολή του. 
 
 Στην Ευρώpiη, λοιpiόν, µετά το 1947 οι Εθνικοί Οργανισµοί Τουρισµού 
συνεργάζονται στα piλαίσια της Ευρωpiαϊκής Εpiιτροpiής Τουρισµού της ∆ιεθνούς 
Ένωσης των Εθνικών Οργανισµών Τουρισµού (UIOOT) αναpiτύσσοντας σταδιακά 
ένα τουριστικό marketing για τη διείσδυσή τους στην βορειοαµερικανική αγορά. 
Αpiό το 1970 αρχίζει piλέον να γίνεται σαφής ο στόχος (ή σωστότερα το εύρος των 
στόχων) του τουριστικού marketing είναι το σύνολο των µεθόδων piου 
αναpiτύσσονται και χρησιµοpiοιούνται στη διερεύνηση και τη µεταβολή των 
τουριστικών αγορών (Βαρβαρέσσος, 1992). 
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Έχουν κατά καιρούς δοθεί στη θεωρία piλείστοι όσοι ορισµοί του 
τουριστικού marketing.  Για piαράδειγµα ο Inskeep (1991:176) ορίζει ως 
«τουριστικό µάρκετινγκ ¨την διαρκή  έρευνα της piροσαρµογής ενός piροϊόντος στην 
αγορά του. Στο τουρισµό η «αγορά» νοείται συνήθως ως γεωγραφική ενότητα, 
συνηθέστερα ως χώρα – piηγή τουριστικού ρεύµατος (αναφερόµαστε έτσι στη διεθνή 
αγορά και στην εσωτερική/εθνική αγορά ή και στην τοpiική αγορά). Το µάρκετινγκ 
λοιpiόν, εξασφαλίζει την διείσδυση της piροσφοράς, στην αγορά piου piερισσότερο 
piροσιδιάζει σε αυτή, µέσω τεχνικής έρευνας, piρόβλεψης και λήψης αpiοφάσεων. Για 
το λόγο αυτό άλλωστε στις piερισσότερες γλώσσες ο αγγλικός όρος µάρκετινγκ 
ερµηνεύεται piεριφραστικά: << τοpiοθέτηση στην αγορά >>. 
 
Ενώ, σύµφωνα  µε τον Χατζηνικολάου (1995:175), το τουριστικό marketing 
θα µpiορούσε να είναι «µια σειρά µεθόδων και τεχνικών (έρευνας, ανάλυσης, 
εpiιβεβαίωσης, αξιολόγησης) piου στοχεύουν στην ικανοpiοίηση της ανάγκης ταξιδιού 
(εκφρασµένης ή όχι) για λόγους αναψυχής, εργασίας, οικογενειακούς κλpi. υpiό τις 
καλλίτερες δυνατές ψυχοκοινωνιολογικές συνθήκες για τους τουρίστες και τους 
κατοίκους των χωρών-δεκτών και οικονοµικές συνθήκες για τους τουριστικούς 
οργανισµούς και εpiιχειρήσεις». 
 
Συµpiερασµατικά, το τουριστικό µάρκετινγκ είναι οι συστηµατικές και 
συντονισµένες ενέργειες piου αpiορρέουν αpiό την εκτέλεση piρογράµµατος 
εpiιχειρησιακής piολιτικής στην τουριστική εpiιχειρησιακή µονάδα (άσχετα αν αυτή 
είναι µια τουριστική εpiιχειρησιακή µονάδα ιδιωτικού, δηµόσιου, εθνικού ή 
piεριφερειακού ενδιαφέροντος ή διεθνούς αντικειµένου).  
 
Οι συστηµατικές και συντονισµένες αυτές ενέργειες του τουριστικού 
µάρκετινγκ γίνεται µε σκοpiό την εpiίτευξη της µεγιστοpiοίησης της ικανοpiοίησης 
των αναγκών διαφόρων piροσδιορισµένων οµάδων καταναλωτών και κατά τέτοιο 
τρόpiο, ώστε, η τουριστική εpiιχείρηση να αpiολαµβάνει αντίστοιχη ωφέλεια ή 
οικονοµικό κέρδος (Τσακλάγκανος, 2001). 
 
Ο piροορισµός αpiοτελεί ένα piροϊόν το οpiοίο piρέpiει να διατεθεί στις 
διαφορετικές κατηγορίες εpiισκεpiτών, στη βάση των ιδιαίτερων αναγκών και 
εpiιθυµιών τους, τονίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά piλεονεκτήµατα του µέρους 
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(Kotler κ.α., 1993). Για να ανταγωνισθούν µε εpiιτυχία οι piροορισµοί piρέpiει να 
εφαρµόσουν εpiιθετική piολιτική «µάρκετινγκ», µε µακρόχρονο σχεδιασµό, θέτοντας 
τον καταναλωτή στο εpiίκεντρο της στρατηγικής και εφαρµόζοντας στην piράξη τη 
φιλοσοφία του «µάρκετινγκ» (Kotler, 1997).  
Η κατανόηση των αναγκών του εpiισκέpiτη, η piροσφορά και η βελτίωση των 
piαρεχόµενων υpiηρεσιών ανάλογα µε τις εpiιθυµίες του, µε ταυτόχρονη ενθάρρυνση 
της αφοσιώσεως των εpiισκεpiτών αpiοτελούν ορισµένες αpiό τις στρατηγικές εpiιλογές 
για την τουριστική βιοµηχανία (Augustyn and Ho, 1998).  
 
Οι στρατηγικές αυτές εpiιλογές αpiοτελούν τη βάση για τη βελτίωση της 
piροσφοράς του τουριστικού piροϊόντος καθώς οι εpiισκέpiτες αξιολογούν βασιζόµενοι 
τόσο στην piληροφορία για τον piροορισµό όσο και στις piαρεχόµενες υpiηρεσίες piου 
αυτός piροσφέρει (Μάµαλης κ.ά., 2003). Η εφαρµογή των στρατηγικών ανάpiτυξης 
και βελτίωσης του τουριστικού piροϊόντος και η σωστή εµpiορία των piροορισµών 
αpiοτελεί µια piρόκληση για την τουριστική βιοµηχανία, και γίνεται ολοένα και piιο 
σηµαντική για την εφαρµοσµένη στρατηγική αλλά και την ακαδηµαϊκή έρευνα 
(Pechlaner και Sauerwein, 2002).  
 
Η piρόκληση για το µέλλον της ελληνικής τουριστικής αγοράς είναι να 
καταλάβει τον καταναλωτή – τουρίστα και µέσω αυτού να καταλάβει τον 
ανταγωνισµό. Η αγορά µέρα µε τη µέρα γίνεται όλο και piερισσότερο 
piελατοκεντρική, γεγονός piου σηµαίνει ότι η εpiιχείρηση piου θέλει να διακριθεί, θα 
piρέpiει να διερευνά συνεχώς τις ανάγκες του καταναλωτή ώστε να µpiορεί να 
ανταpiοκρίνεται σε αυτές.  Ο piελάτης σήµερα δεν αρκείται στην αγορά ενός 
piροϊόντος ή µιας υpiηρεσίας, αλλά θέλει να έχει την αίσθηση της ικανοpiοίησης αpiό 
αυτήν την αγορά.  
 
Αυτό σηµαίνει ότι οι εpiιχειρήσεις piου έχουν ως στόχο να εpiιβιώσουν σε ένα 
piεριβάλλον σκληρού ανταγωνισµού χρειάζεται να αντιλαµβάνονται τα µηνύµατα 
της αγοράς και να piροσαρµόζουν αναλόγως τα piροϊόντα και τις υpiηρεσίες τους. 
Προκειµένου να γίνει αυτό αpiαιτείται συνεχής έρευνα της αγοράς. Η τελευταία, 
µέσω της γνώσης piου piροσφέρει, αpiοτελεί ένα αpiό τα εργαλεία τα οpiοία µpiορεί να 
εpiιτρέψει στους ευρωpiαϊκούς piροορισµούς όχι µόνο να διατηρήσουν αλλά και να 
αυξήσουν τα συγκριτικά piλεονεκτήµατα piου διαθέτουν, γεγονός piου θα τους 
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εpiιτρέψει να piροσαρµόζονται στις συνεχώς µεταβαλλόµενες αpiαιτήσεις του 
καταναλωτή (Κοκκώσης και Τσάρτας, 2001). 
 
Ο ανταγωνισµός θα συνεχίσει να εντείνεται τα εpiόµενα χρόνια λόγω και των 
piροφανών ορίων piου υpiάρχουν στην αύξηση τόσο των ταξιδιών διεθνούς τουρισµού 
όσο και των ταξιδιών εσωτερικού τουρισµού. (Midletton και Hawkins, 1998). Σε 
αυτό το piλαίσιο η σηµασία του µάρκετινγκ των τουριστικών piροορισµών γίνεται 
όλο και piερισσότερο καθοριστική για την εpiιβίωση των διαφόρων τύpiων 
τουριστικών piεριοχών και η αναζήτηση νέων piροτύpiων piοιότητας στα 
piροσφερόµενα τουριστικά piροϊόντα γίνεται βασικός piαράγοντας του ανταγωνισµού 
(Swarbroke, 1997). 
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MARKETING ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ (PLACE MARKETING) 
 
 
Σύµφωνα µε τον Hall (1998:110), η εικόνα ενός τόpiου (pi.χ. piόλης ή 
piεριοχής) είναι αpiλά η διαµορφωµένη, γενική και µερικές φορές στερεότυpiη 
εντύpiωση piου έχουν οι άνθρωpiοι για ένα τόpiο/piόλη/piεριοχή. Αpiό την piλευρά τους 
οι Kotler, κ.α. (1999:160), ορίζουν την εικόνα ενός τόpiου ως ένα σύνολο αpiό 
piεpiοιθήσεις, ιδέες και εντυpiώσεις piου έχουν οι άνθρωpiοι για τον τόpiο αυτό. 
 
Οι εικόνες των τόpiων άλλοτε είτε ένας συνδυασµός piολλών χαρακτήρων 
όpiως, ο piολιτιστικός-ιστορικός, ο κοινωνικός, ο οικονοµικός, ο piολιτικός κ.α. 
(αναφερόµενοι σε µητροpiολιτικά κέντρα)και άλλοτε διαµορφώνονται µε βάση 
κάpiοιο σηµαντικό, αναγνωρισµένο, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό (distinctive 
characteristic), το οpiοίο θα µpiορούσαµε να το ονοµάσουµε «ταυτότητα της piόλης» 
(Μεταξάς 2002α). 
 
Κάθε τόpiος / piόλη ή µια ευρύτερη piεριοχή έχει τα δικά της ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά, εννοώντας εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οpiοία θα µpiορούσαν 
δυνητικά να αpiοτελέσουν «ανταγωνιστικό piλεονέκτηµα» έναντι των άλλων 
piεριοχών.  
 
Tα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά είτε είναι φυσικά, όpiως η γεωγραφική 
θέση, το φυσικό piεριβάλλον, η ιστορικότητα και η piολιτιστική κληρονοµιά, είτε 
εpiίκτητα όpiως, το µέγεθος της τοpiικής και piεριφερειακής αγοράς, η δυνατότητα 
piρόσβασης σε µεγάλες εµpiορικές και καταναλωτικές αγορές, η piρόσβαση και η 
δυνατότητα ανάpiτυξης συνεργασιών µε ανώτερα εκpiαιδευτικά και τεχνολογικά 
κέντρα και ινστιτούτα, το εpiίpiεδο των αστικών υpiοδοµών, οι εpiικοινωνίες, η 
piοιότητα της ζωής, όpiως και η εξειδίκευση σε συγκεκριµένους κλάδους piαραγωγής 
(pi.χ ο τουρισµός ή ο piολιτισµός), είναι δυνατόν, υpiό το piρίσµα του Στρατηγικού 
Σχεδιασµού, να αpiοτελέσουν ανταγωνιστικό piλεονέκτηµα στις piεριοχές όpiου 
υφίστανται. 
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Το Μάρκετινγκ του τόpiου (Place Marketing), αpiοτελεί µια στρατηγικά 
σχεδιασµένη διαδικασία η οpiοία κρίνεται εpiιτυχηµένη όσον αφορά στην εφαρµογή 
της, εφόσον ικανοpiοιούνται δυο βασικοί στόχοι: 
 
α) η εpiίτευξη των αντικειµενικών στόχων ανάpiτυξης piου ορίζονται αpiό τη 
διαδικασία αυτή και 
 
β) η ικανοpiοίηση των αpiαιτήσεων και των piροσδοκιών των αγορών στόχων piου η 
εκάστοτε piόλη/ τόpiος εpiιδιώκει να piροσελκύσει. 
 
Εpiίσης η εpiιτυχία της εξαρτάται και αpiό το βαθµό δυνατότητας της κάθε 
piεριοχής να ικανοpiοιήσει τις αγορές στόχους της (Kotler κ.α. 1999:125, Metaxas 
2002b). Όσον αφορά στην έννοια του «τουριστικού piακέτου» (Promotion tourism 
package), στη διεθνή βιβλιογραφία και αρθρογραφία υpiάρχουν εpiιστηµονικές 
piροσεγγίσεις οι οpiοίες piροσδιορίζουν την έννοια του «τουριστικού piακέτου» 
(Μorrison, 1999; Kotler κ.α. 1999), και ειδικότερα συγκεκριµενοpiοιούν στην έννοια 
του «Τουριστικού Προορισµού» (Tourism destination) (Murphy κ.α., 2000; Go και 
Govers 2000, Ghaudhary 2000, Μεταξάς 2002α) αpiό την στιγµή piου piρόκειται για 
τουριστικό piακέτο piροώθησης της «εικόνας» ενός τόpiου/ piόλης/ piεριοχής (όpiως η 
piεριοχή µελέτης piου εξετάζουµε). 
 
 Οι δυο αυτές αλληλένδετες µεταξύ τους έννοιες, εξυpiηρετούν – εφόσον 
σχεδιαστούν, αξιολογηθούν και εφαρµοστούν στα piλαίσια ενός Στρατηγικού 
Πλάνου Προώθησης του Τόpiου / Πόλης (Strategic Place Marketing Plan) (Ashworth 
και Voogd 1990, Short και Kim 1998, Fretter 1993, Bailey 1989, Μetaxas 2002b) - 
την εpiίτευξη δυο βασικών στόχων: 
 
α) την ουσιαστική συµβολή της τουριστικής ανάpiτυξης ως ενεργού piαραµέτρου 
ανάpiτυξης στην οικονοµική–εpiιχειρηµατική διάσταση (pi.χ. εpiιχειρηµατικές 
τουριστικές ενώσεις - συνεργασίες (tourism ventures), (Lerner και Haber, 2001) - 
και όχι µόνο - της piεριοχής/τόpiου/piόλης piου piροβάλλεται και υpiοστηρίζεται µε 
αντίκτυpiους ανάpiτυξης όχι µόνο τοpiικά αλλά και piεριφερειακά ή εθνικά (Bennett 
και Krebs, 1991,1994) και 
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β) την δηµιουργία ενός ανταγωνιστικού τόpiου/ piόλης/ piεριοχής piου θα αpiοτελεί 
piόλο έλξης όχι µόνο για την piροσέλκυση τουριστών ή εpiισκεpiτών (Jansen – 
Verbeke και van Rekon 1996, d’Hauteserre 2000, Bouhalis 2000), αλλά και για την 
εγκατάσταση εpiιχειρήσεων και κέντρων ανάpiτυξης (Cheshire και Gordon ,1995a, 
1998, Βudd 1998). 
 
Στην ουσία ο piροσδιορισµός της έννοιας του «τουριστικού piακέτου 
piροώθησης» και του «συνολικού piακέτου piροώθησης ενός τόpiου / piόλης / 
piεριοχής» είναι δυο piράγµατα διαφορετικά µεταξύ τους, των οpiοίων η σχέση είναι 
ιδιαίτερα στενή. 
 
Στην piερίpiτωση του «τουριστικού piακέτου piροώθησης» κάνουµε λόγο για 
την piροώθηση, piροβολή και υpiοστήριξη ενός συγκεκριµένου piακέτου µε piυρήνα 
«χαρακτήρα τουριστικό», ενώ στην piερίpiτωση του «συνολικού piακέτου» 
αναφερόµαστε στην εισαγωγή και άλλων διαστάσεων  ανάpiτυξης, όpiως η 
οικονοµική-εpiιχειρησιακή, η κοινωνική, η piεριβαλλοντική, η τεχνολογική ή η 
διάσταση της ανάpiτυξης των ανθρώpiινων piόρων (Αδάµου και Μεταξάς, 2003). 
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ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ – ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 
 
Η δυνατότητα αµβλύνσεως του εpiοχικού piροτύpiου µε αύξηση του 
piοσοστού των τουριστών στην εξωαιχµιακή piερίοδο Αpiριλίου-Ιουνίου αλλά και 
του  µήνα Οκτωβρίου δεν εµφανίζεται µεγάλη µε κριτήριο τα εpiοχικά piρότυpiα 
άλλων χωρών, ήτοι: 
  
 
 
 
1998 Ποσοστιαία Κατανοµή 
 
 Χειµερινή 
Περίοδος 
Νοέµβριος-
Μάρτιος 
Ενδιάµεση 
Περίοδος 
Αpiρίλιος-Ιούνιος 
Θερινή Περίοδος + 
Οκτώβριος 
Ιούλιος-
Σεpiτέµβριος 
Ελλάς 
 
38,3 
 
52,7 8,9 
Ισpiανία  23,8 40,6 35,7 
Ιταλία  
 
29,7 34,9 35,4 
Γαλλία  
 
24,2 38,0 37,8 
Πορτογαλία  28,2 34,4 37,5 
Τουρκία  
 
21,2 38,2 40,6 
Κύpiρος  
 
37,5 27,3 35,2 
Μέσος Όρος  
 
26,7 35,7 37,6 
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ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΦΙΞΕΩΝ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ 
 
Οι δυνατότητες αµβλύνσεως της εpiοχικότητος µε ενίσχυση της ενδιάµεσης 
piεριόδου δεν piαρέχει µεγάλες και αξιόpiιστες δυνατότητες. Η οµοιότητα των 
piοσοστών όλων των χωρών υpiογραµµίζει την ύpiαρξη κοινών αιτιωδών 
piαραγόντων piου εpiί µακρόν διατηρούν τα piοσοστά αυτά ουσιαστικώς αµετάβλητα. 
Μεταξύ 1975 και 1998 το piοσοστό των αφίξεων στις χώρες του piαραpiάνω Πίνακα 
αυξήθηκε αpiό 34,2% σε 35,7%, δηλ. 1,5 piοσοστιαία µονάδα σε διάστηµα 23 ετών, 
µε piεριορισµένες διακυµάνσεις του piοσοστού στις εpiιµέρους χώρες. Χωρίς να 
αpiορρίpiτεται a priori η δυνατότητα αυξήσεως του µεριδίου του τουρισµού στην 
ενδιάµεση piερίοδο piρέpiει να αναγνωρίσοµε την ύpiαρξη εγγενών δυσκολιών piου 
piρέpiει να υpiερνικηθούν. 
 
Μεγάλο ενδιαφέρον piαρουσιάζει το εpiοχικό piρότυpiο θέρους-χειµώνα των 
λοιpiών χωρών σε σύγκριση µε την Ελλάδα. Τόσο αpiό στατική όσο και αpiό 
δυναµική σκοpiιά η Ελλάδα εµφανίζεται ως µη συγγενής piερίpiτωση σε σχέση µε τις 
άλλες χώρες. Υpiό στατιστική έννοια αpiοτελεί διαρθρωτικώς διαφορετική 
piαρατήρηση, ήτοι: 
Μερίδιο Χειµερινού Αλλοδαpiού 
Τουρισµού σε Εpiιλεγµένες Χώρες (% 
εpiί συνολικού ετήσιου αριθµού 
αφίξεων)  
Νοέµβριος - Μάρτιος-  
1975 1998 % 
Μεταβολή 
Αυστρία 21,2  21,2 0,0 
Ελλάς  14,4  8,9 38,2 
Ισpiανία  
 
22,7  23,8 4,8 
Ιταλία  
 
18,3  29,7 62,3 
Γαλλία 19,9  24,2 21,6 
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Πορτογαλία 27,4  28,2 2,9 
Τουρκία 24,6  37,5 52,4 
 
Παρατηρούµε λοιpiόν ότι όχι µόνο έχει µερίδιο χειµερινού τουρισµού 
µικρότερο του µέσου όρου των λοιpiών χωρών κατά 65% piερίpiου, αλλά είναι και η 
µόνη χώρα piου κατά την µακρά piερίοδο 1975-1998 µείωσε το µερίδιό της, και 
µάλιστα δραστικά, piαρά το χαµηλό εpiίpiεδο εκκινήσεως. 
Η αpiόσταση αpiό τις άλλες χώρες είναι τόσο µεγάλη, ώστε να piροϊδεάζει για 
ύpiαρξη µεγάλου piεριθωρίου αυξήσεως του χειµερινού µεριδίου. Η όλη εικόνα, 
εντούτοις, και τα εξ αυτής συναγόµενα ακρίτως συµpiεράσµατα είναι σε ικανό 
βαθµό αpiατηλά, το γε νυν έχον.  
 
(α) Σε σηµαντικό piοσοστό, ο χειµερινός τουρισµός δυτικοευρωpiαϊκών 
piροελεύσεων αpiοτελεί κατά κύριο λόγο βραχείας διαρκείας διακοpiές. Εpiοµένως, το 
κόστος διακινήσεως διαδραµατίζει κρίσιµο ρόλο.  
 
Η αpiόσταση µεταξύ τόpiου piροελεύσεως και τόpiου piροορισµού 
piροσδιορίζει το µέσο µεταφοράς και, φυσικά, το κόστος διακινήσεως. Αυτό, ίσως, 
εξηγεί σε µεγάλο βαθµό την piαρατηρηθείσα δραµατική υστέρηση του χειµερινού 
τουρισµού στην Ελλάδα. Πράγµατι, οι χώρες µε υψηλά piοσοστά χειµερινού 
τουρισµού είναι piροσβάσιµες οδικώς για βραχείας διαρκείας διακοpiές
3
. 
 
Εpiοµένως, αpiόσταση και κόστος διακινήσεως, σε συνδυασµό µε διάρκεια 
διακοpiών, φαίνεται να διαδραµατίζουν σηµαίνοντα ρόλο στο σχετικό µέγεθος του 
χειµερινού αλλοδαpiού τουρισµού στην Ελλάδα.  
 
(β) Προς το piαρόν δεν υpiάρχουν δυνατότητες εξουδετερώσεως του 
ανωτέρω piαράγοντος, διότι η γειτονική αpiό αpiόψεως piροελεύσεως τουριστών 
ενδοχώρα δεν είναι ακόµη σε θέση να piαίξει τέτοιο ρόλο.  
 
                                               
3 Βλ.   Παυλόpiουλος Γιάννης, Ο Χειµερινός Τουρισµός στην Ελλάδα, ΙΤΕΠ, Αθήναι, 2001, σελ. 58. 
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(γ) Το είδος των τουριστικών δραστηριοτήτων piου θα βοηθούσε στην 
αύξηση του µεριδίου του χειµερινού τουρισµού στην χώρα µας δεν έχει µελετηθεί. 
Π.χ. ο τουρισµός των ατόµων piου εµpiίpiτουν στην καλούµενη τρίτη ηλικία, 
τουρισµός αναψυχής και piεριηγήσεως (piολιτισµικός) κατά κύριο λόγο, δεν έχει 
χρονικούς piεριορισµούς, διότι τα άτοµα αυτά έχουν αpiοχωρήσει αpiό την αγορά 
εργασίας, και θα µpiορούσε να αpiοτελέσουν κεντρικό στόχο για την ανάpiτυξη του 
χειµερινού τουρισµού.  
 
Ο ρόλος των ειδικών υpiοδοµών, στον οpiοίο γίνεται συχνή αναφορά, δεν 
έχει την σpiουδαιότητα piου του αpiοδίδεται (Παραδείγµατα: Τουρκία, Κύpiρος). 
Μελέτη των αναγκών των ατόµων τρίτης ηλικίας θα αpiεκάλυpiτε το είδος της 
οργανώσεως και των piαρεχοµένων υpiηρεσιών piου θα piροσήλκυε την σηµαντική 
αυτή αpiό αpiόψεως µεγέθους και σταθερότητος κατηγορία τουριστών.  
 
Εν συνόψει, αξιοpiοίηση των δυνατοτήτων piου piροσφέρει ο τουρισµός 
τρίτης ηλικίας και αpiό piιο µακροpiρόθεσµης σκοpiιάς, οι δυνατότητες piου 
διανοίγονται µε την βαθµιαία ανάδειξη των ευρωpiαϊκών ανατολικών χωρών είναι 
ικανές να αλλάξουν την εικόνα, χωρίς όµως να την καταστήσουν εφάµιλλη των 
αντιστοίχων ανταγωνιστριών χωρών.  
 
Σχετικώς piρέpiει να αναφερθεί, ότι ένας σηµαντικός piαράγων µειώσεως του 
µεριδίου του χειµερινού τουρισµού οφείλεται στους λόγους piου οδήγησαν σε 
µείωση του τουρισµού αpiό υpiερpiόντιες χώρες, κυρίως δε αpiό ΗΠΑ, Καναδά και 
Αυστραλία. Σηµειώνεται ότι το 22% των τουριστών, µε piροέλευση τις ανωτέρω 
χώρες, piου εpiισκέpiτεται την χώρα µας piραγµατοpiοίησε εpiίσκεψη κατά την 
χειµερινή piερίοδο έναντι piοσοστού µε piροέλευση την Ευρώpiη της τάξεως του 5%. 
Το υψηλό piοσοστό του αλλοδαpiού τουρισµού κατά τη θερινή piερίοδο στην χώρα 
µας (52,7% έναντι µέσου όρου 37,6% για τις ανταγωνιστικές χώρες) αντανακλά την 
χωρίς µακροpiρόθεσµη στρατηγική, χωρίς φροντίδα και ενδιαφέρον αpiό αpiόψεως 
Πολιτείας ανάpiτυξη του τοµέα: η τουριστική ανάpiτυξη συνετελέσθη αυτονόµως µε 
κριτήριο την φύση – piου όλως τυχαίως συνδυάστηκε και µε piολιτισµικά στοιχεία – 
χωρίς στόχους και σαφή piροσανατολισµό. Η τουριστική ανάpiτυξη συνετελέσθη 
εύκολα, αλλά όχι βιώσιµα. 
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ΑΝΑΞΙΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 
 
 
Όpiως έδειξε µελέτη του ΙΤΕΠ ο βαθµός συγκεντρώσεως της τουριστικής 
δραστηριότητος στις κύριες ανταγωνίστριες χώρες της Ελλάδος είναι piολύ υψηλός 
κυµαινόµενος στο διάστηµα 70% - 87%. Εξαίρεση αpiοτελεί η Ιταλία, όpiου ο 
βαθµός συγκεντρώσεως είναι της τάξεως του 50%. Με κριτήριο τις δύο µείζονες 
τουριστικές piεριοχές κάθε χώρας, ο βαθµός συγκεντρώσεως κυµαίνεται στο 
διάστηµα 45% (Ελλάδα, Ισpiανία) έως 60- 64% (Κροατία, Πορτογαλία, Τουρκία). 
Πρόκειται για υψηλούς piράγµατι βαθµούς συγκεντρώσεως, οι οpiοίοι είναι 
εpiιδεκτικοί διαφόρων ερµηνειών
4
.  
 
(α) Η κατανοµή των piρόσφορων για τουριστική ανάpiτυξη piεριοχών δεν 
κατανέµεται οµοιόµορφα σε κάθε εpiικράτεια.  
 
 
(β) Η ανάpiτυξη του τουρισµού υpiό την έννοια της αναpiτύξεως δυνάµεων έλξεως 
τουριστών piροϋpiοθέτει την ύpiαρξη µιας κρίσιµης µάζας συµpiληρωµατικών 
δραστηριοτήτων piου ικανοpiοιούν σε κάpiοιο βαθµό τις piροσδοκίες των τουριστών. 
Για piοικίλους λόγους κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό να συντελεσθεί ταυτοχρόνως, µε 
συνέpiεια η συγκέντρωση να αρχίζει αpiό τις συγκριτικά piερισσότερο 
piροσφερόµενες piεριοχές.  
 
(γ) Ένας τρίτος piαράγων είναι, βεβαίως, η ύpiαρξη βασικών υpiοδοµών και η 
ευκολία piροσβάσεως σε ενδιαφέροντα τουριστικά σηµεία. Ο τελευταίος αυτός 
piαράγων υpiήρξε µάλλον ουδέτερος ως piρος τις εpiιδράσεις του στην piερίpiτωση της 
Ελλάδος, δεδοµένου ότι η δηµιουργία βασικών υpiοδοµών δεν piροκύpiτει ότι 
διακρίνεται για piεριφερειακή µεροληψία. Η ανεpiάρκεια υpiοδοµών αpiοτελεί κοινό 
χαρακτηριστικό όλων των piεριοχών, τουριστικών και µη. 
 
Είναι βέβαιο ότι η piροήγηση στην τουριστική ανάpiτυξη ορισµένων 
piεριοχών piαρήγαγε σηµαντικό piλεονέκτηµα γι’ αυτές, διότι δηµιούργησε 
                                               
4 . Γ. Παυλόpiουλος, «Περιφερειακή Συγκέντρωση Τουριστικής ∆ραστηριότητος: Συγκριτική 
Ανάλυση», Ελληνική Οικονοµία και Τουρισµός, Τεύχος 15, σελ. 50-100. 
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σηµαντικές εξωτερικές οικονοµίες, οι οpiοίες διευκόλυναν την piροσέλκυση 
τουριστικών εpiενδύσεων υpiερδοµής και οδήγησαν σε κατάσταση αυτοδύναµης 
τουριστικής αναpiτύξεως, υpiό τις δεδοµένες συνθήκες. Η ιδιοµορφία της Ελλάδος 
έναντι των ανταγωνιστριών χωρών είναι η συγκέντρωση της τουριστικής 
δραστηριότητος στο νησιωτικό τµήµα αυτής.  
 
Οι τρεις µείζονες νησιωτικές τουριστικές piεριοχές – Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, 
Ιόνιο – συγκεντρώνουν το 60% piερίpiου των κλινών. Αυτό σηµαίνει ότι οι 
δυνατότητες τουριστικής αναpiτύξεως της ηpiειρωτικής Ελλάδος, µε piροεξάρχουσα 
την piεριοχή Πελοpiοννήσου, είναι τόσο µεγάλες, piάντοτε µε κύριο κριτήριο τον 
ήλιο, τη θάλασσα και την piολιτιστική κληρονοµιά, ώστε να piαρέλκει οpiοιαδήpiοτε 
piροσpiάθεια συγκεντρώσεως piειστικών εpiιχειρηµάτων. 
 
Αυτό piου piρέpiει εξ αρχής να διασαφηνισθεί είναι ότι η ιδιωτική 
piρωτοβουλία αpiλώς αξιοpiοίησε την µαγνητική έλξη των µοναδικού κάλλους 
νησιωτικών συµpiλεγµάτων και εpiέτυχε ανάpiτυξη µη εξηγούµενη αpiό την piολιτική 
τουριστικής αναpiτύξεως piου ασκήθηκε καθ’ όλη την υpiερτριακονταετή piορεία 
εpiεκτάσεως του τουριστικού τοµέα. Η τουριστική ανάpiτυξη, µε εpiίκεντρο τον 
αλλοδαpiό τουρισµό, των piαραθαλάσσιων piεριοχών της ηpiειρωτικής Ελλάδος θα 
αpiαιτήσει µείζονα piροσpiάθεια σε υpiοδοµές, σε κίνητρα, σε οργάνωση, φαντασία 
και piροβολή για να ελκύουν τουριστικό piλήθος ικανό να καταστήσει τις ανωτέρω 
εφικτές εpiιδιώξεις piραγµατικότητα. 
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Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 
 
Αιτίες εµφάνισης του φαινοµένου στην Ελλάδα: 
 
� Προσέλκυση οργανωµένου µαζικού τουρισµού 
� Προβολή της µονοδιάστατης εικόνας «ήλιος - θάλασσα» 
� Έλλειψη εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων τους χειµερινούς µήνες 
� Εργασιακές άδειες/ σχολικές διακοpiές κατά τη θερινή piερίοδο 
� Έλλειψη συντονισµένων piροσpiαθειών για την εpiίλυση του piροβλήµατος 
 
Τα χιονοδροµικά κέντρα ένωσαν τις δυνάµεις τους για να δηµιουργήσουν 
ένα φορέα µέσω το οpiοίου θα piροβάλλουν τα κοινά αιτήµατα τους µε στόχο την 
ανάpiτυξη της χιονοδροµίας στην Ελλάδα. 
 
Η ίδρυση της ΕΝΩΣΗΣ ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, 
piου αpiοτελεί ένα piανελλήνιο δίκτυο συνεργασίας των χιονοδροµικών κέντρων, 
αpiοβλέpiει στην ενιαία εκpiροσώpiηση τους, στην piροώθηση κοινών στόχων, και 
στην αντιµετώpiιση κοινών piροβληµάτων.  
 
Στους σκοpiούς της piεριλαµβάνονται µεταξύ άλλων η ανάpiτυξη του 
χιονοδροµικού και ορεινού εναλλακτικού τουρισµού, η piροβολή και διαφήµιση των 
χιονοδροµικών κέντρων και η ανάpiτυξη συνεργασιών µε φορείς piου σχετίζονται  
µε τη χιονοδροµία και τον εναλλακτικό ορεινό τουρισµό στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό.  
 
Στην Ένωση, piου έχει έδρα τον Βόλο, συµµετέχουν µε εκpiροσώpiους τους οι 
φορείς διοίκησης και διαχείρισης 12 Χιονοδροµικών Κέντρων: Βασιλίτσας, Σελίου, 
Πηλίου, Περτουλίου, Καστοριάς, Παρνασσού, Καϊµακτσαλάν, Τριών–Πέντε 
Πηγαδιών, Καλαβρύτων, Σερρών, Ελατοχωρίου και Φαλακρού.  
 
Η ελληνική χιονοδροµία έχει ήδη αpiοδείξει ότι αξίζει τη στήριξη της 
piολιτείας. Και λέγοντας piολιτεία δεν piρέpiει να µένουµε µόνο στο οικονοµικό 
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κοµµάτι της ανάpiτυξης και λειτουργίας ενός κέντρου. Τον ίδιο τουλάχιστο ρόλο 
piαίζουν και οι κανονιστικές και θεσµικές ρυθµίσεις για piλήθος αpiό ζητήµατα piου 
εpiηρεάζουν την εύρυθµη λειτουργία µας και για τα οpiοία υpiάρχουν είτε κενά είτε 
δεν έχουν αντιµετωpiιστεί ολοκληρωµένα. Ένα µεγάλο ζήτηµα είναι το 
ιδιοκτησιακό και γενικότερα το καθεστώς χρήσεων γης (δηµόσια, κοινοτική, 
ιδιωτική κλpi). Εpiίσης είναι piολύ σηµαντικό το θέµα των αδειοδοτήσεων τόσο των 
piεριβαλλοντικών, όσο και των οικοδοµικών.  
 
Είναι σαφές ότι ως εκ της φύσεώς τους τα χιονοδροµικά βρίσκονται σε 
piεριοχές piου διέpiονται αpiό διάφορα καθεστώτα piροστασίας και είναι 
piεριβαλλοντικά ευαίσθητες. Εpiοµένως είναι σηµαντικό να αναληφθούν δράσεις σε 
αυτή την κατεύθυνση.  
 
Και βέβαια δεν piρέpiει να piαραµελούµε το θέµα των εpiενδύσεων αλλά και 
των µεγάλων εξόδων συντήρησης τόσο των piιστών όσο και των αναβατήρων και 
γενικότερα του ηλεκτροµηχανολογικού εξοpiλισµού και των κτιριακών 
εγκαταστάσεων. Παρά το γεγονός ότι εpiενδύσεις σε χιονοδροµικά κέντρα 
εpiιδοτούνται µέσω του ισχύοντος Αναpiτυξιακού Νόµου, piαρατηρείται αδυναµία 
αξιοpiοίησης των piαρεχοµένων  κινήτρων. 
 
Κατά τη  γνώµη µου piρέpiει να υpiάρξει καλύτερη, συνεχής και όχι 
αpiοσpiασµατική συνεργασία µε όλους τους συναρµόδιους φορείς, όpiως είναι ο ΕΟΤ 
και γενικότερα το Υpiουργείο Τουριστικής Ανάpiτυξης, η Γενική Γραµµατεία 
Αθλητισµού, το ΥΠΕΧΩ∆Ε,το Υpiουργείο Αγριτικής Ανάpiτυξης, αλλά και το 
Υpiουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών. 
 
Τα χιονοδροµικά είναι  σοβαροί αναpiτυξιακοί piαράγοντες των ορεινών µας 
όγκων και γύρω τους piεριστρέφεται µία ολόκληρη τοpiική κοινωνία µε ξενώνες, 
ξενοδοχεία, εστιατόρια και καταστήµατα. Αυτά αpiοτελούν piηγές εισοδήµατος και 
µέσο συγκράτησης του piληθυσµού και ιδιαίτερα των νέων της ευρύτερης piεριοχής 
µε τις υpiεραξίες και τις θέσεις αpiασχόλησης piου δηµιουργούνται. 
Θα τολµούσα ακόµη να piω ότι η άνθηση των χιονοδροµικών, έδωσε ώθηση στην 
εpiανάχρηση  συνεισέφερε piαραδοσιακών οικηµάτων και σε µίας νέας µορφής 
τουριστικών καταλυµάτων µε ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική. 
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Στο piλαίσιο αυτό και µε δεδοµένο ότι τα χιονοδροµικά εpiωµίζονται τα 
κόστη λειτουργίας και συντήρησης τους θα µpiορούσαν να αναζητηθούν έξυpiνοι 
τρόpiοι ανάpiτυξης συνεργειών µε τις ενώσεις των ξενοδόχων αλλά και τους 
όµορους ∆ήµους. Τα piεδία piου piροσφέρονται είναι οι συγκοινωνίες pi.χ. συνδέσεις 
µέσω του νέου Προγράµµατος ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ, κοινές διαφηµιστικές ενέργειες 
κοινές διοργανώσεις piου θα µpiορούσαν να piροσφέρουν έσοδα στο χιονοδροµικό, 
δηµιουργία συνδυασµένων τουριστικών piακέτων και άλλα piου είµαι σίγουρη ότι θα 
σκεφτούµε αν έχουµε διαρκή συνεργασία. 
 
Είναι δύσκολο να piούµε ότι µία αpiό τις piαραpiάνω εναλλακτικές αpiοτελεί 
τη µαγική λύση γιατί piρώτα – piρώτα τα χιονοδροµικά στην Ελλάδα ξεκινούν αpiό 
διαφορετική αφετηρία. Υpiάρχουν τα κρατικά piου δικαιούνται των αντίστοιχων 
εpiιχορηγήσεων, υpiάρχουν αυτά piου λειτουργούν ως εpiιχειρήσεις, κυρίως µε τη 
συµµετοχή φορέων της Τοpiικής Αυτοδιοίκησης   (Νοµαρχιακές, ∆ηµοτικές, Μικτές 
εpiιχειρήσεις  ή Α.Ε. ) αλλά και αυτά piου ανήκουν στους κατά τόpiους αθλητικούς 
συλλόγους.  
 
Το ακολουθούµενο µοντέλο είναι ότι συνήθως το κράτος αναλαµβάνει το 
κόστος των υpiοδοµών και ανατίθεται σε ιδιώτες είτε µέρος της διαχείρισής τους, 
είτε η εκµετάλλευση κερδοφόρων κοµµατιών, όpiως αpiοτελεί η εστίαση.  
Κατά την piροσωpiική µου άpiοψη, ένα τέτοιο µεικτό µοντέλο είναι εφικτό, 
θα ήθελα όµως ο ιδιωτικός τοµέας να αναλαµβάνει µεγαλύτερες εpiενδύσεις piου ως 
τώρα δεν έχουµε δει αλλά και το κράτος να αναλαµβάνει τις ευθύνες του 
ξεκαθαρίζοντας τους όρους. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
 
Ένας Ολοκληρωµένος Σχεδιασµός Προβολής, µετά αpiό συνεχείς piαρατηρήσεις, 
έρευνες αγορών και εpiαρκή γνώση και αpiοτύpiωση του Τουριστικού Προϊόντος, 
τόσο ως piρος τη σύνθεση, την piοιότητα καθώς και τη φέρουσα ικανότητα του 
piεριφερειακά και οριζόντια (θεµατικά) piρέpiει να piεριλαµβάνει: 
 
• Σύνθεση στοχευόµενων αγορών µε γεωγραφική, piολιτισµική και piληθυσµιακή 
ανάλυση και ειδικούς στόχους διαφοροpiοιηµένους για: 
 τις piαραδοσιακές και ώριµες αγορές 
 τις piάσχουσες, piληγείσες ή φθίνουσες αγορές 
 τις αναδυόµενες, νέες αγορές (Κίνα) 
 εpiεκτείνοντας τους ορίζοντες µας ενώ αναγκαίες είναι ειδικές piολιτικές για µια 
κρυφή εν τέλει µε piολλές δυνατότητες όpiως είναι η εσωτερική αγορά. 
 
• Σχεδιασµός και piρογράµµατα piροβολής τόσο για το βασικό Τουριστικό Προϊόν 
µας θα συνεχίσει να αpiοτελεί το κύριο piόλο τουριστικής piροσέλκυσης όσο και 
για τα θεµατικά ή / και εναλλακτικά ή / και συµpiληρωµατικά τουριστικά 
piροϊόντα µας και τους συνδυασµούς τους. 
 
• Αναpiτυξιακή piροώθηση εναλλακτικών µορφών τουρισµού. 
Οι piεριφέρειες, οι νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις θα piρέpiει να ξεφύγουν αpiό την 
αpiοσpiασµατικότητα και τις piροσωpiικές piροβολές και να διαρθρώσουν 
piεριφερειακά piρογράµµατα δοµηµένα ενιαία σε εpiίpiεδο piεριφέρειας νοµαρχίας 
ή piεριοχής µε αναγνωρίσιµη ταυτότητα καθώς και δήµου µε σαφή στόχευση, 
εpiάρκεια και αξιοpiοίηση όλων των αναγκαίων µέσων piροβολής –µηδέ των 
διεθνών τηλεοpiτικών εξαιρουµένων- στις διεθνείς αγορές piου να 
ανταpiοκρίνονται στα χαρακτηριστικά του piεριφερειακού piροϊόντος τους. 
 
Η Ελλάδα έχει ένα συγκριτικό piλεονέκτηµα, το οpiοίο είναι η piοικιλία του 
τοpiίου και των οικισµών της σε συνδυασµό µε τη µικρή κλίµακα. Η νέα τουριστική 
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piολιτική θα piρέpiει να σχεδιάζεται µε βάση το οικονοµικό όφελός της χώρας χωρίς 
να καταστρέφεται η ελληνική γη και piαράδοση.  
 
Ο τουρισµός εβρισκόµενος σε µια piολύ κρίσιµη καµpiή τα τελευταία χρόνια 
χρειάζεται µια διαφορετική αντιµετώpiιση για να µpiορέσει να ορθοpiοδήσει. Στη 
χάραξη µιας νέας τουριστικής piολιτικής το κράτος θα piρέpiει να piαίζει ισχυρό ρόλο 
piροσφέροντας κίνητρα piου δεν αντιστρατεύονται τις αpiαιτήσεις της αγοράς, εάν θα 
piρέpiει να piαρεµβαίνει και στην εpiέκταση και βελτίωση της γενικής υpiοδοµής όpiως 
µεταφορές, εpiικοινωνία κ.λ.pi. 
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
 
 
Το κύριο ζήτηµα piου αpiασχολεί τους υpiεύθυνους των χιονοδροµικών 
κέντρων είναι η έλλειψη θεσµικού piλαισίου για τη λειτουργία τους. 
Χαρακτηριστικά, όpiως εξήγησε στη “ΜτΚ” ο κ. Παpipiάς, “εκείνο piου piροέχει είναι 
να δοθεί στα χιονοδροµικά κέντρα το σήµα λειτουργίας αpiό τον ΕΟΤ, ώστε να 
ανοίξει ο δρόµος για την αξιοpiοίηση κονδυλίων piου σήµερα δεν µpiορούµε να 
εξασφαλίσουµε, διότι δεν υpiάρχει κάpiοιο θεσµικό piλαίσιο piου να µας καλύpiτει”.  
 
Όpiως ανέφερε ο κ. Παpipiάς, εδώ και piέντε χρόνια υpiάρχει νόµος piου 
piροβλέpiει την αpiόκτηση σήµατος λειτουργίας του ΕΟΤ και για τα χιονοδροµικά 
κέντρα. Αυτό αυτόµατα θα σηµάνει ότι ανοίγει ο δρόµος για τη δηµιουργία 
υpiοδοµών, µέσω χρηµατοδοτήσεων, οι οpiοίες θα συµβάλλουν στην ανάpiτυξη των 
χιονοδροµικών και στην piροσέλκυση εpiισκεpiτών, οι οpiοίοι σε µεγάλο piροτιµούν 
αντίστοιχα κέντρα γειτονικών χωρών piου piαρέχουν υψηλότερες υpiηρεσίες. 
 
 
ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
 
 
Ένα άλλο κρίσιµο θέµα piου αpiασχολεί τους υpiευθύνους των χιονοδροµικών 
είναι ο αθέµιτος ανταγωνισµός. Όpiως piροαναφέρθηκε, στην piλειοψηφία τους, τα 
χιονοδροµικά ανήκουν στη δικαιοδοσία των δήµων και µόνο τρία στο κράτος 
(Βασιλίτσα, Σέλι, Παρνασσός). “Η τιµή των εισιτηρίων αναγκαστικά στα µη 
κρατικά είναι µεγαλύτερη για ευνόητους λόγους και αυτό εµpiίpiτει στον αθέµιτο 
ανταγωνισµό” τονίζει ο κ. Παpipiάς piροσθέτοντας ότι “έχουµε να αντιµετωpiίσουµε 
και τον ανταγωνισµό των κέντρων στη Βουλγαρία και στα Σκόpiια piου έχουν 
µικρότερες τιµές και piερισσότερες υpiηρεσίες λόγω του χαµηλού κόστους 
εργασίας”. 
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ΤΟ ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 3-5 ΠΗΓΑ∆ΙΑ 
 
 
Τα χιονοδροµικά κέντρα συµβάλλουν κατά piολύ στην τόνωση της τοpiικής 
οικονοµίας. Εκατοντάδες εpiιχειρηµατίες piροσδοκούν αpiό την αύξηση της κίνησης 
και ουσιαστικά είναι αυτοί piου ωφελούνται αpiό τη λειτουργίας τους. “Οι δήµοι δεν 
αpiοκοµίζουν κανένα κέρδος αpiό τα χιονοδροµικά, αντιθέτως µpiαίνουν ‘µέσα’”, 
υpiογραµµίζει ο κ. Παpipiάς και piροσθέτει: “Υpiάρχει όµως αρκετός κόσµος piου 
βρίσκει εργασιακή διέξοδο και ειδικά σε piεριοχές όpiως η Νάουσα, όpiου η ανεργία 
καλpiάζει. 
 
 Η piολιτεία έχει τρόpiους να µας στηρίξει. Για piαράδειγµα τη διετία 2002 - 
2004 υpiήρχε το σχολικό piρόγραµµα ‘λευκές και piράσινες εβδοµάδες’ όpiου 
µαθητές αpiό όλα τα σχολεία της χώρας εpiισκέpiτονταν χιονοδροµικά κέντρα για µια 
εβδοµάδα. Το piρόγραµµα, αν και λειτούργησε piολύ θετικά για µας, διακόpiηκε. 
Μpiορεί η piολιτεία µε αντίστοιχα piρογράµµατα να µας στηρίξει”.  
 
Το Χιονοδροµικό Κέντρο 3-5 Πηγάδια, ανήκει στον ∆ήµο Νάουσας και 
βρίσκεται στη δυτική piλευρά του Βερµίου , σε υψόµετρο 1430-2005 µ. Οι δρόµοι 
piου οδηγούν στο κέντρο είναι ασφαλτοστρωµένοι, ενώ υpiάρχει piάρκινγκ για 800 
αυτοκίνητα . ∆ιαθέτει piίστες για τουριστική και αθλητική χιονοδροµία, piίστες 
δρόµων αντοχής, µονοpiάτια piορείας, ορειβασίας και άριστη piοιότητα χιονιού. 
Υpiάρχουν piίστες για αρχάριους, αλλά και µεγάλης δυσκολίας καθώς και δρόµοι 
αντοχής, µήκους 3,5 και 10 χλµ., (η µεγαλύτερη στην Ελλάδα, εγκεκριµένη για 
∆ιεθνείς Αγώνες). 
 
Λειτουργούν 5 αναβατήρες, εναέρια διpiλή καρέκλα, 2 συρόµενοι 
αναβατήρες και 2 baby lifts, αpiό 1η ∆εκεµβρίου µέχρι αρχές Αpiριλίου. Υpiάρχουν 2 
µηχανήµατα διάστρωσης χιονιού και εγκατάσταση τεχνητής χιόνωσης και φυσικά 
piλήρως εξοpiλισµένο ιατρείο, µε συνεχή ιατροφαρµακευτική piερίθαλψη. 
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Στις εγκαταστάσεις του Χιονοδροµικού Κέντρου λειτουργεί άρτια 
οργανωµένη σχολή σκι και κατάστηµα ενοικίασης εξοpiλισµού γι' αυτό. Η σχολή 
σκι αpiαρτίζεται αpiό έµpiειρους και εpiιστηµονικά καταρτισµένους δασκάλους σκι, 
αpiοφοίτους των ΤΕΦΑΑ. Ο εξοpiλισµός σκι piου piροσφέρεται piρος ενοικίαση είναι 
καινούριος και αpiοτελείται αpiό 700 σκι σετ της τελευταίας διετίας.  
 
 
 
ΤΕΧΝΗΤΗ ΧΙΟΝΩΣΗ ΣΤΑ 3-5 ΠΗΓΑ∆ΙΑ 
 
 
Το σύστηµα piεριλαµβάνει: κεντρικό ηλεκτρονικό υpiολογιστή, 
εγκατεστηµένο στο κεντρικό αντλιοστάσιο. Αpiό εκεί γίνεται ο χειρισµός και η 
αυτόµατη λειτουργία της εγκατάστασης piαραγωγής χιονιού, κανόνια piαραγωγής 
χιονιού (6 σταθερά, 4 σε piύργους, 5 µετακινούµενα, 4 sticks) και δεξαµενή 
συλλογής υδάτων και αντλιοστάσια σε κάθε σταθµό της εγκατάστασης.  
 
Όλα τα συστήµατα (αντλίες, κανόνια κ.λ,pi.) µpiαίνουν σε λειτουργία 
αυτόµατα αpiό τον κεντρικό ηλεκτρονικό υpiολογιστή µε το ειδικό piρόγραµµα 
αυτόµατης χιόνωσης ΑΤΑ55 όταν οι καιρικές συνθήκες το εpiιτρέpiουν. Αυτό 
σηµαίνει ότι ο χειριστής εισάγει το piρόγραµµα χιόνωσης piου εpiιθυµεί στον 
ηλεκτρονικό υpiολογιστή και στη συνέχεια τα κανόνια ξεκινούν και σταµατούν 
αυτόµατα χωρίς καµία εpiέµβαση. Τα κανόνια ρυθµίζουν εpiίσης µόνα τους την 
piαροχή χιονιού, ανοίγοντας και κλείνοντας τα µpiεκ ανάλογα µε την εξωτερική 
θερµοκρασία ώστε να piαράγεται η βέλτιστη piαραγωγή χιονιού.  
 
Εκτός αpiό τον κεντρικό έλεγχο του συστήµατος µε τον κεντρικό 
υpiολογιστή, όλα τα στοιχεία της εγκατάστασης τεχνητής χιόνωσης έχουν αυτόµατη 
αυτόνοµη ρύθµιση. Στο αντλιοστάσιο είναι εγκατεστηµένο ειδικό piρόγραµµα 
χειρισµού για τον έλεγχο και την αυτόµατη λειτουργία των αντλιών, των βαλβίδων 
και των υpiολοίpiων µηχανισµών. Το κάθε κανόνι έχει τον δικό του έλεγχο 
piρόγραµµα ελέγχου και τον δικό του µετεωρολογικό σταθµό, piου εξασφαλίζουν 
την αυτόνοµη λειτουργία του.  
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Η εγκατάσταση της τεχνητής χιόνωσης στο Χιονοδροµικό Κέντρο 3-5 
Πηγάδια, είναι το piρώτο στο είδος του piου κατασκευάζεται στην Ελλάδα και η 
λειτουργία του αναµένεται να piροσελκύσει piολύ piερισσότερους φίλους του σκι και 
του χειµερινού τουρισµού.  
 
Το έργο θεωρείται piολύ σηµαντικό, καθώς ελpiίζεται να piροσελκύσει 
χιονοδρόµους αpiό όλη την Ελλάδα, piροσφέροντας τους τη σιγουριά ότι θα 
βρίσκουν piάντα χιονισµένες piίστες. Με το σύστηµα της τεχνητής χιόνωσης θα 
εξαρτάται λιγότερο η λειτουργία του χιονοδροµικού κέντρου αpiό τις καιρικές 
συνθήκες, αλλά και θα εξασφαλίζεται µακρύτερη χιονοδροµική piερίοδος.  
Το σύστηµα θα χρησιµοpiοιείται συνέχεια (είτε έχει χιόνια, είτε όχι), έτσι 
ώστε να διατηρείται καλή η κατάσταση του χιονιού και καλό το ύψος του. Τα 
κανόνια θα λειτουργούν τη νύχτα, όταν οι piίστες δεν χρησιµοpiοιούνται και θα 
αναpiληρώνουν το χιόνι piου "χάνεται" στη διάρκεια της ηµέρας.  
 
Με αυτόν τον τρόpiο, θα αpiοφευχθεί η piρώιµη αpiογύµνωση του βουνού αpiό 
χιόνι την άνοιξη. Σύµφωνα µε τις piροδιαγραφές του, το σύστηµα µpiορεί να 
καλύψει σε έξι ώρες µε piενήντα piόντους χιόνι και τις τρεις piίστες. Ολα τα 
συστήµατα µpiαίνουν σε λειτουργία αυτόµατα αpiό τον κεντρικό υpiολογιστή, ο 
οpiοίος είναι συνδεδεµένος και µε την κατασκευάστρια εταιρία στην Ιταλία (αpiό 
όpiου µpiορούν εpiίσης γα τεθούν σε λειτουργία ή και να διορθωθούν!). Το 
χιονοδροµικό κέντρο 3-5 Πηγάδια, βρίσκεται σε αpiόσταση piερίpiου 17 χιλιοµέτρων 
αpiό τη Νάουσα και piερίpiου 15 χιλιόµετρα αpiό τον Άγιο Νικόλαο. Καταλαµβάνει 
µία έκταση η οpiοία ξεκινά σε υψόµετρο 1430 µέτρων και φτάνει στο υψόµετρο των 
2005 µέτρων. 
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Μερικές φωτογραφίες αpiό τα 3-5 Πηγάδια (το καλοκαίρι, χωρίς χιόνι)... 
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Στον χώρο του χιονοδροµικού κέντρου, υpiάρχουν: 
1. Εναέριος διθέσιος αναβατήρας  
2. Συρόµενοι αναβατήρες  
3. Baby lifts  
4. Ιατρείο και piρώτες βοήθειες  
5. Γήpiεδο piοδοσφαίρου / ελικοδρόµιο  
6. Σχολή σκί / ενοικιάσεις  
7. Ξενοδοχείο, ξενώνας, εστιατόριο, καφετέρια, snack bar  
8. Σαλέ (chalet) στην κορυφή του βουνού  
9. Χώρος για τροχόσpiιτα  
10. Χώρος στάθµευσης (piάρκινγκ)  
11. Τηλέφωνα δηµόσιας χρήσης (καρτοτηλέφωνα)  
 
 Ως γνωστό στη Νάουσα λειτουργεί το χιονοδροµικό κέντρο “3-5 Πηγάδια” 
και είναι το µοναδικό στην Ελλάδα µε µηχανισµό τεχνητής χιόνωσης και στις 
τέσσερις piίστες του, συν µία piαιδική. Στους χώρους λειτουργεί ένας ξενώνας piου 
µpiορεί να φιλοξενήσει 50 εpiισκέpiτες, εστιατόριο και καφέ - µpiαρ. Στη γύρω 
piεριοχή υpiάρχουν αρκετά ξενοδοχεία piου “ζουν” αpiό τους εpiισκέpiτες του 
χιονοδροµικού, όpiως και εστιατόρια, χώροι διασκέδασης κτλ.  
 
Στην τελευταία συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου Νάουσας εγκρίθηκε 
η µελέτη του σχεδίου ανάpiτυξης του χιονοδροµικού κέντρου “3-5 Πηγάδια” και της 
ευρύτερης piεριοχής. Το σχέδιο piεριλαµβάνει την αξιοpiοίηση των δυνατοτήτων του 
χιονοδροµικού και της ευρύτερης piεριοχής του δηµοτικού δάσους 72.000 
στρεµµάτων.  
 
Η χρηµατοδότηση της µελέτης, η οpiοία θα υλοpiοιηθεί µέσω των Σ∆ΙΤ, 
έγινε αpiό το υpiουργείο Οικονοµικών µε το piοσό των 260.000 ευρώ.  
“Στόχος είναι”, τόνισε στη “ΜτΚ” ο δήµαρχος Νάουσας, “η αύξηση των θέσεων 
εργασίας, καθώς είναι γνωστά piροβλήµατα αpiοβιοµηχάνισης και ανεργίας piου είχε 
και έχει η piόλη. Γι’ αυτό η δηµοτική αρχή έθεσε την αξιοpiοίηση του χιονοδροµικού 
ως piρώτη piροτεραιότητα”.     
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Το piροτεινόµενο σχέδιο, σύµφωνα µε την µελετητική οµάδα, piεριλαµβάνει 
τις εξής βασικές κατευθύνσεις: εκσυγχρονισµός σε piίστες και αναβατήρες στα 3-5 
Πηγάδια, εpiέκταση piρος την piεριοχή “Μpiαλκόνι”, αναβάθµιση της βάσης του 
χιονοδροµικού και, τέλος, αξιοpiοίηση της “Ντορντόpiολης”.    
 
Η ανάpiτυξη του χιονοδροµικού κέντρου θα piεριλαµβάνει εpiτά νέες piίστες 
µήκους 8.660µ. στην piεριοχή “Μpiαλκόνι” (θα piροστεθούν στις υpiάρχουσες των 
6.200 µ), οι οpiοίες θα έχουν χαµηλό βαθµό δυσκολίας αpiό τις υpiάρχουσες και θα 
piροσελκύσουν νέους εpiισκέpiτες. Ακόµη θα υpiάρξουν τρία νέα συστήµατα 
αναβατήρων υψηλής δυναµικότητας, ανακαίνιση των ήδη υφιστάµενων 
ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, διαµόρφωση των χώρων σταθµεύσεων, κατάργηση 
του γηpiέδου, δηµιουργία µετώpiου χιονιού, νέου συγχρόνου κτιρίου υpiοδοχής και 
εξυpiηρέτησης µε µεγάλη βεράντα, κ.ά.  
 
Ο άλλος µεγάλος άξονας, αυτός της Ντορντόpiολης, εµβαδού 295 
στρεµµάτων, θα piεριλαµβάνει τη δηµιουργία τουριστικών καταλυµάτων, κέντρου 
piροpiονητικού και αθλητικού τουρισµού, γηpiέδων piοδοσφαίρου, piισίνας, 
piαγοδροµίου, µικρού εµpiορικού κέντρου, ξενοδοχείου 4 αστέρων, κ.ά. 
Ο piροϋpiολογισµός του έργου, σύµφωνα µε τους µελετητές, αγγίζει τα 
40.000.000 ευρώ, θα κατασκευαστεί µέσω των Σ∆ΙΤ και η piαραχώρησή του στον 
ιδιώτη εpiενδυτή θα είναι για το χρονικό διάστηµα των 25 έως 30 χρόνων. 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ /  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 
ΛΥΣΕΙΣ 
 
 
Με την συµµετοχή των piροέδρων και εκpiροσώpiων όλων των 
Χιονοδροµικών Κέντρων της Ελλάδος έγινε το Σαββατοκύριακο στο Σέλι, µε  
ευθύνη της ∆ιοίκησης της Εpiιτροpiής του ΕΧΚ, η ∆ιηµερίδα µε σκοpiό την λύση 
σοβαρών piροβληµάτων piου αντιµετωpiίζουν τα Χιονοδροµικά Κέντρα, αλλά και 
την piεραιτέρω ανάpiτυξη του Χειµερινού Τουρισµού.  
 
 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
Εκ µέρους της  Ελληνικής Οµοσpiονδίας Χιονοδροµίας ο Αντιpiρόεδρος κ. 
Κώστας Τσαβδάρογλου αναφέρθηκε στο θέµα 'Χειµερινός Αθλητικός Τουρισµός ' 
µία αναλυτική έρευνα για όλα τα Χιονοδροµικά Κέντρα της Ελλάδας ,ενώ ο 
Πρόεδρος του Συλλόγου Τουριστικής Χιονοδροµίας κ. Λυγγίτσος µε τεκµηριωµένα 
εpiιχειρήµατα αναφέρθηκε στην βελτίωση piοιότητας των υpiηρεσιών piρος τους 
εpiισκέpiτες χιονοδρόµους και όχι µόνο. 
 
Τον λόγο εpiίσης piήραν ο piρόεδρος της Ε.Ο. Χιονοδροµίας κ. Γιουρούσης, ο 
piρόεδρος( και piαλιός piρωταθλητής της Χιονοδροµίας ) της Τουριστικής Ανάpiτυξης 
των 3-5 Πηγαδιών και Αντιδήµαρχος Νάουσας κ. Χρήστος Παpipiάς , ο ∆ήµαρχος 
Μετσόβου και Περτουλίου , ο piρόεδρος του Χιονοδροµικού Κέντρου του 
Φαλακρού, ενώ η ∆ιηµερίδα έκλεισε µε την οµιλία του Καθηγητή κ. Θόδωρου 
Καρακώστα µε θέµα "Μετεωρολογικά και Κλιµατολογικά θέµα αιχµής.". ο κ. 
Καρακώστας αναφέρθηκε µε κάθε λεpiτοµέρεια για τις εpiιpiτώσεις του piλανήτη µας 
στα εpiόµενα χρόνια και piόσο θα εpiηρεάσουν τις χιονοpiτώσεις piου συνδέονται 
άµεσα και τα χιονοδροµικά κέντρα της Ελλάδας, όpiου δυστυχώς οι piροβλέψεις του 
δεν είναι καλές. 
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Τα συµpiεράσµατα ήταν piολλά , χρήσιµα και κυρίως piροσαρµοσµένα στην 
εpiίλυση των µεγάλων piροβληµάτων piου αντιµετωpiίζουν τα Χιονοδροµικά Κέντρα.  
Με σύνθηµα " η ισχύς εν τη ενώσει" αpiοφασίσθηκε η εpiαναδραστηριοpiοίηση της 
Ένωσης Χιονοδροµικών Κέντρων µε έδρα τον Βόλο και µέχρι την Άνοιξη να έχουν 
δροµολογηθεί οι αpiαραίτητες νοµικές εργασίες. 
 
Τρία ήταν τα θέµατα piου αpiασχόλησαν τους συνέδρους της ∆ιηµερίδας και 
αφορούν την Ασφάλεια όλων των Χιονοδροµικών Κέντρων , την Νοµιµότητα και 
Βιωσιµότητα piου piρέpiει να δροµολογηθεί άµεσα, ενώ έγιναν σηµαντικές piροτάσεις 
piρος την κατεύθυνση της ανάpiτυξης των κέντρων µε 12µηνη διάρκεια λειτουργίας 
σε piοικίλες µορφές εναλλακτικού Τουρισµού. Εpiίσης τέθηκε το θέµα κοινής 
τιµολογιακής piολιτικής piρος όφελος όλων των Κέντρων piου θα ικανοpiοίήση όλων 
τους χιονοδρόµους.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 
Κατόpiιν όλων των ανωτέρω αναφερόµενων µpiορούµε να piροβούµε στα ακόλουθα 
συµpiεράσµατα, ήτοι: 
� Η Ελλάδα µέχρι σήµερα piροσελκύει κυρίως οργανωµένο piαραθεριστικό 
τουρισµό. 
� Το τουριστικό piροϊόν της χώρας έχει συνδεθεί µε την εικόνα του «ήλιος-
θάλασσα». 
� Οι καλές καιρικές συνθήκες αpiοτελούν ένα αpiό τα κυριότερα κίνητρα 
piροσέλκυσης τουριστών.  
� Εναλλακτικές µορφές τουρισµού, όpiως ο συνεδριακός, δεν έχουν αναpiτυχθεί 
ακόµα σε ικανοpiοιητικό βαθµό. Η ικανοpiοίηση των τουριστών αpiό τις υpiηρεσίες 
ήταν µέτρια piρος θετική, χωρίς σηµαντικές διαφοροpiοιήσεις ανά φύλο ή ηλικιακή 
κατηγορία. 
� Οι piερισσότεροι είναι piολύ ικανοpiοιηµένοι αpiό τα καταλύµατα και τα αξιοθέατα 
της piεριοχής. Θετική είναι η στάση για τα µέσα µεταφοράς. 
� Μέτρια είναι η ικανοpiοίηση αpiό τα εστιατόρια και τα καταστήµατα. 
Μετριοpiαθής ήταν η γνώµη των piερισσότερων για τις τιµές στην Ελλάδα. Πολλοί 
ανέφεραν ότι είναι αρκετά ακριβότερη αpi’ ότι piριν µερικά χρόνια. 
� Καλύτερη εpiοχή για να εpiισκεφθεί κάpiοιος την Ελλάδα θεωρείται το φθινόpiωρο. 
Το piοσοστό αυτών piου θα ήθελαν να έρθουν κάθε εpiοχή είναι σχετικά χαµηλό. 
� Οι εpiαναλαµβανόµενες εpiισκέψεις στην χώρα αpiοτελούν θετική ένδειξη για των 
ελληνικό τουρισµό. Μικρό είναι το piοσοστό εκείνων piου θα ήθελαν να 
εpiισκεφθούν την Ελλάδα το χειµώνα. 
� Ουδέτερη είναι η στάση των piερισσότερων για τις χειµερινές διακοpiές στη χώρα. 
Αρκετοί αpiό τους συµµετέχοντες δεν ήξεραν piως είναι η χώρα το χειµώνα. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
Σε συνέχεια των συµpiερασµάτων συνάγεται αβίαστα και θεωρείται µάλλον 
εύλογη η piραγµατοpiοίηση οργανωµένων piροσpiαθειών piροβολής του ελληνικού 
τουριστικού piροϊόντος µε κυριότερο στόχο την εpiανατοpiοθέτηση και την 
διαφοροpiοίηση αpiό τον ανταγωνισµό. Σε αυτή την κατεύθυνση θα µpiορούσαν να 
οδηγήσουν οι ακόλουθοι piαράγοντες piου αpiοτελούν ταυτόχρονα και  piροτάσεις 
µας, ήτοι:  
 
� Η ανάpiτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού θα συµβάλει δραστικά στην 
εpiιµήκυνση της τουριστικής piεριόδου.  
� Εξάλειψη του φαινοµένου της αισχροκερδείας σε βάρος των τουριστών. Για την 
ανάpiτυξη χειµερινού τουρισµού θα piρέpiει να δηµιουργηθούν και οι κατάλληλες 
εγκαταστάσεις για να δεχτούν τους εpiισκέpiτες. 
� Πραγµατοpiοίηση piολιτιστικών εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων για την 
piροσέλκυση τουριστών και την piαραµονή τους για µεγαλύτερο διάστηµα. 
� Στοχευµένες ενέργειες piροβολής και διαφήµισης, για την piροσέλκυση τουριστών 
µεγαλύτερης ηλικίας χωρίς εργασιακές ή άλλες υpiοχρεώσεις piου µpiορούν να 
ταξιδέψουν όλο το χρόνο. 
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∆ΕΥΤΕΡΟ    -     2Ο     ΜΕΡΟΣ 
 
Σκοpiός του δεύτερου µέρους της piαρούσας εργασίας είναι η piαρουσίαση 
του ερωτηµατολογίου και της έρευνας η οpiοία διεξήχθη για να ταξινοµήσει τις 
piαρεχόµενες υpiηρεσίες και να µετρήσει το βαθµό ικανοpiοίησης των piελατών-
χρηστών των χιονοδροµικών κέντρων στην Ελλάδα.  
 
 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
 
Το ερωτηµατολόγιο αυτό αpiοτελεί εργαλείο του piρακτικού µέρους της 
piαρούσης διpiλωµατικής. Προκειµένου λοιpiόν να διεξαχθεί η έρευνα, piροβήκαµε 
στον καθορισµό του δείγµατος µε κύριο µέληµά µας να είναι αυτό το piλέον 
ικανοpiοιητικό για το σκοpiό µας. 
Για το λόγο αυτό κρίναµε σκόpiιµο να διανέµουµε τα ερωτηµατολόγια σε 
χρήστες συγκεκριµένου χιονοδροµικού κέντρου της βόρειας Ελλάδας, οι οpiοίοι µε 
την piαρουσία τους και µόνον στο εν λόγω χιονοδροµικό κέντρο piιστοpiοιούσαν και 
τη χρήση των piροσφερόµενων υpiηρεσιών αυτού είτε για piρώτη φορά είτε για 
piολλοστή. Έτσι, θα µpiορούσαν να εκφέρουν εµpiεριστατωµένα την άpiοψή τους 
σχετικά µε το τι τους ικανοpiοιεί και τι όχι. Αpiό τον piληθυσµό εpiιλέχθηκε ένα 
τυχαίο δείγµα µε τη µέθοδο της αpiλής δειγµατοληψίας. Ο piληθυσµός του δείγµατος 
χαρακτηρίζεται αpiό σχετική οµοιογένεια και κατά συνέpiεια το δείγµα των 78 
ατόµων piου εpiιλέχθηκαν κρίνεται ικανοpiοιητικό. Για τη συµpiλήρωση του 
ερωτηµατολογίου δεν υpiήρχε piεριορισµός στην ηλικία των ατόµων αρκεί αυτά να 
κάνουν χρήση των piροσφερόµενων υpiηρεσιών του κέντρου, τουλάχιστον κατά την 
ηµέρα της δειγµατοληψίας.    
Η εν λόγω έρευνα διεξήχθη µε την ανώνυµη συµpiλήρωση του 
τυpiοpiοιηµένου ερωτηµατολογίου piου διανέµαµε και ο τρόpiος συµpiλήρωσής του 
εpiιλέχθηκε να είναι βασικά η piροσωpiική συνέντευξη, γιατί έτσι θα είχαµε υψηλό 
piοσοστό ανταpiόκρισης και η ερευνήτρια θα µpiορούσε να piαρέχει εξηγήσεις όpiου 
αυτό ήταν αpiαραίτητο.   
Ειδικότερα, το ερωτηµατολόγιο συµpiληρώθηκε αpiό τους εpiισκέpiτες-
χρήστες του χιονοδροµικού κέντρου ΤΡΙΑ ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑ∆ΙΑ ανεξαρτήτως 
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ηλικίας και λοιpiών δηµογραφικών στοιχείων αpiό τις 10 µέχρι τις 15 Ιανουαρίου. Το 
piοσοστό αυτού του τρόpiου συµpiλήρωσης άγγιξε σχεδόν το 100%. Σε όλες τις 
piεριpiτώσεις τα ερωτηµατολόγια εδόθησαν στους εpiισκέpiτες – χρήστες µέσα στον 
χώρο του χιονοδροµικού κέντρου, ώστε να έχει αρκετό χρόνο να το µελετήσει 
piροτού το αpiαντήσει όταν βρεθεί µε την ερευνήτρια.  
 
Συγκεκριµένα, το δείγµα µας αpiοτελείται αpiό piελάτες, άνδρες και γυναίκες 
όλων των ηλικιακών κατηγοριών, ανεξαρτήτου εκpiαιδευτικού εpiιpiέδου και 
µόρφωσης καθώς και κοινωνικής θέσης.  
 
Το ερωτηµατολόγιο συµpiλήρωσαν 72 piελάτες, ενώ είχαµε και 6 αρνήσεις 
µε piρόφαση την έλλειψη χρόνου. Έτσι το piοσοστό συµµετοχής στην έρευνα έφτασε 
το piερίpiου 93% , µέγεθος ικανοpiοιητικό και στατιστικά σωστό για την τελική 
διεξαγωγή της έρευνας.  
 
Τα στοιχεία piου συγκεντρώθηκαν κωδικοpiοιήθηκαν και piεράστηκαν στο 
piρόγραµµα EXCEL µε τη βοήθεια του οpiοίου piήραµε την ανάλυση των 
αpiοτελεσµάτων καθώς και την γραφική αpiεικόνισή τους.   
 
Το  ερωτηµατολόγιο, ακριβώς όpiως piαραδόθηκε στους ερωτώµενους, 
υpiάρχει αυτούσιο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της εργασίας, piου βρίσκεται στο τέλος µετά 
τη βιβλιογραφία. 
 
 
 
∆ΟΜΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
 
 
Κατά τη σύνταξη του ερωτηµατολογίου µας αpiασχόλησε ιδιαίτερα η 
διατύpiωση τόσο των ερωτήσεων όσο και των piροτεινόµενων αpiαντήσεων έτσι 
ώστε να είναι κατανοητές αpiό όλους τους ερωτώµενους και να µην υpiάρχουν 
ασάφειες ή αδιευκρίνιστοι όροι. 
 Το ερωτηµατολόγιο αpiοτελείται συνολικά αpiό 25 ερωτήσεις 
κλειστού τύpiου. Μάλιστα, στην piρώτη σελίδα υpiάρχει ένα συνοδευτικό σηµείωµα 
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piου ενηµερώνει τους συµµετέχοντες στην έρευνα για την ταυτότητα και τους 
σκοpiούς της συγκεκριµένης έρευνας και τους ευχαριστεί ταυτόχρονα για την 
piολύτιµη συµµετοχή τους. Εpiίσης, υpiάρχουν κενά για να συµpiληρωθούν η 
ηµεροµηνία και ο τόpiος συµpiλήρωσης του ερωτηµατολογίου.  
Υpiάρχει, τέλος, σηµειωµένη η ηλεκτρονική διεύθυνση της ερευνήτριας σε 
piερίpiτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα συµpiεράσµατα της εν λόγω έρευνας.  
 
Περαιτέρω, οι ερωτήσεις 1 µέχρι 7 έχουν σκοpiό τη συλλογή µερικών 
δηµογραφικών στοιχείων του κάθε χρήστη και αφορούν το φύλο, την ηλικία, την 
οικογενειακή του κατάσταση, το µορφωτικό εpiίpiεδο, την εpiαγγελµατική ιδιότητα, 
τη συχνότητα εpiίσκεψης στο χιονοδροµικό κέντρο αλλά και το µέσο µεταφοράς 
piου χρησιµοpiοιεί για να έχει piρόσβαση σε αυτό.  
Έpiειτα, ακολουθούν οι 25 ερωτήσεις, έχοντας τη λειτουργική έννοια, 
δηλαδή piως αισθάνεται ο piελάτης όταν του piαρέχεται µία υpiηρεσία και κατά piόσο 
είναι ενηµερωµένος για την piοιότητα και την piοσότητα των υpiηρεσιών αυτών, όταν 
αυτή του piαρέχεται και την χρησιµοpiοιεί. 
 
Οι αpiαντήσεις είναι σύµφωνα µε piοιοτική κλίµακα έξι (6) αpiαντήσεων και 
έχει ως εξής:  
1) ΑΡΙΣΤΗ,  
2) ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ, 
3) ΠΟΛΥ,  
4) ΜΕΤΡΙΑ, 
5)  ΕΛΑΧΙΣΤΑ και 
6) ΚΑΘΟΛΟΥ 
Εpiίσης, είναι σύµφωνα  και µε την κλίµακα  
ΝΑΙ, 
 ΟΧΙ  
και ∆ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ/ ∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩ. 
 
Οι υpiηρεσίες µε τη σειρά piου piαρουσιάζονται στο ερωτηµατολόγιο είναι οι 
piαρακάτω: 
 
1. ΈΧΕΙ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
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2. ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΦΤ: 
3. ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
4. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ 
ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΣΚΙ: 
5. ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΙΑΤΡΕΙΟ: 
6. ΕΙΝΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ; 
7. ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΙΣΤΕΣ: 
8. ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΤΟΥ ΧΙΟΝΙΟΥ ΣΤΙΣ ΠΙΣΤΕΣ: 
9. ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ: 
10. ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ 
ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 
11. Ο ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΚΙΝΚ ΕΙΝΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΕΤΟΣ: 
12. ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ Η ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ: 
13. ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ: 
14. Η ΑΝΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΛΙΦΤ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 
ΠΛΑΙΣΙΑ (5 ΛΕΠΤΑ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ): 
15. ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ Η ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ: 
16. ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΙΟΝΙΟΥ ΣΤΙΣ ΠΙΣΤΕΣ: 
17. ΥΠΑΧΟΥΝ ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ 
ΠΑΙ∆ΙΑ: 
18. ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΑ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΛΙΦΤ ΤΗΣ ΠΙΣΤΑΣ: 
19. ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΜΑ∆Α ∆ΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ: 
 
Στη συνέχεια, αν και δεν είναι µέρος του µοντέλου Kano, αλλά θέλοντας να 
αξιολογηθεί το piοσοστό των piελατών piου έχει διακόψει µία συνεργασία λόγω 
κακής piοιότητας piαρεχοµένων υpiηρεσιών ή εφ’ όσον δεν το έχει κάνει εάν θα το 
έκανε σε ανάλογη piερίpiτωση, υpiάρχει ερώτηση µε αpiάντηση ναι ή όχι. 
  
Σας piαραθέτουµε τα αpiοτελέσµατα της έρευνας σε διαγράµµατα µε 
σύντοµα σχόλια για τα αpiοτελέσµατα piου εξάγαµε αpiό την έρευνα. 
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∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Σας piαραθέτουµε στο κοµµάτι αυτό της ανάλυσης τα δηµογραφικά στοιχεία της 
έρευνας σε piίνακες: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στον 1ο piίνακα βλέpiουµε την κατανοµή ανάµεσα στο φύλο των ερωτηθέντων και 
piαρατηρούµε piως οι άνδρες είναι λίγο piερισσότεροι αpiό ότι οι γυναίκες.  
 
Στον εpiόµενο piίνακα piαρουσιάζονται οι ηλικίες των ερωτηθέντων. 
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Εδώ, διαpiιστώνουµε ότι οι piερισσότεροι χρήστες είναι νεαρής ηλικίας, γεγονός piου 
ίσως συνδέεται µε την έκφραση piερισσότερου ελεύθερου χρόνου και piερισσότερης 
διάθεσης για εκτόνωση και ενεργητικές εκφράσεις δραστηριότητας. 
ΦΥΛΟ
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54%
Γυναίκα
46%
0%
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Ο εpiόµενος piίνακας piαρουσιάζει την κατανοµή ως piρος την οικογενειακή 
κατάσταση των ερωτηθέντων όpiου piαρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο piοσοστό είναι 
ελεύθεροι, κάτι piου συνάδει και µε το γεγονός ότι οι piερισσότεροι είναι piαράλληλα 
νεαροί σε ηλικία και χωρίς την µεγάλη ευθύνη των τέκνων. 
 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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Τέλος ο τελευταίος piίνακας piαρουσιάζει το µορφωτικό εpiίpiεδο όpiου ξεχωρίζουν οι 
αpiαντήσεις ως piρος το ότι οι piερισσότεροι είναι αpiόφοιτοι Γυµνασίου και Λυκείου 
και έpiονται οι εpiόµενες κατηγορίες. 
 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο
∆ηµοτικό/ Γυµνάσιο   
Λύκειο
Τ.Ε.Ε./ ΙΕΚ
Τ.Ε.Ι./ Α.Ε.Ι
Μεταpiτυχιακό/ ∆ιδακτορικό 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 
 
Όpiως piροαναφέρθηκε, ο συνολικός αριθµός των ερωτηµατολογίων piου 
συµpiληρώθηκαν ήταν 72. Οι µέρες piου έγιναν τα ερωτηµατολόγια ήταν 6 και 
συµpiληρώνονταν 12 ερωτηµατολόγια ανά ηµέρα. 
 
Οι ερωτώµενοι αpiάντησαν όλοι σε όλες τις ερωτήσεις, κάτι piου αpiοδεικνύει 
piως οι Έλληνες είναι αpiόλυτα έτοιµοι για συµµετοχή σε έρευνες οι οpiοίες ζητούν 
τέτοια διάφορα στοιχεία, τουλάχιστον στο χώρο του Τουρισµού και της 
∆ιασκέδασης, µε έµφαση στην µέγιστη αξιοpiοίηση του ελεύθερου χρόνου. 
 
Οι piερισσότερες ερωτήσεις ήταν κατανοητές για τους piερισσότερους 
piελάτες. Η ερώτηση στην οpiοία οι piερισσότεροι ζήτησαν κάpiοια εpiεξήγηση ήταν η 
ερώτηση µε αριθµό 16, piου έχει να κάνει µε την αναµονή στα λίφτ των piιστών στο 
χιονοδροµικό κέντρο, µια και piολλοί piελάτες piροσδιόριζαν διαφορετικά τον χρόνο 
καθυστέρησης.  
Συγκεκριµένα: 
 
 
Α. ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ; 
 
 
Το piρώτο ερώτηµα το οpiοίο θέσαµε είναι το piαραpiάνω και τα αpiοτελέσµατα 
φαίνονται στον piαρακάτω piίνακα: 
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ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ
1.      ΝΑΙ
2.      ΟΧΙ
3.      ∆Ε ΓΝΩΡΙΖΩ
 
Όpiως βλέpiουµε εδώ το 100% των ερωτηθέντων αpiάντησαν piως γνωρίζουν ότι έχει 
καταλύµατα piέριξ του χιονοδροµικού κέντρου. Μάλιστα η piλειοψηφία, µε piοσοστό 
85%,των ερωτηθέντων είχαν και εpiαρκή ενηµέρωση για αυτό. 
 
ΕΑΝ ΝΑΙ ΕΙΣΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ
1.      ΝΑΙ
2.      ΟΧΙ
3.      ∆Ε ΓΝΩΡΙΖΩ
 
 
Β. Στο εpiόµενο ερώτηµα οι εpiισκέpiτες του χιονοδροµικού κέντρου κληθήκαν να 
αpiαντήσουν εάν θεωρούσαν το κόστος για το λίφτ λογικό. Η piλειοψηφία αpiάντησε 
Ναι µε piοσοστό 42%. Με αξιοσηµείωτο αριθµό όµως να αpiαντούν και Όχι, µε 
piοσοστό 40%, αλλά και κάpiοιοι να µην γνωρίζουν. 
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ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΦΤ
1.      ΝΑΙ
2.      ΟΧΙ
3.      ∆Ε ΓΝΩΡΙΖΩ
 
 
Γ. Στο εpiόµενο ερώτηµα piροσpiαθήσαµε να διερευνήσουµε για το εάν και κατά 
piόσον είναι λογικό το κόστος για τις εγκαταστάσεις του χιονοδροµικού κέντρου. Το 
µεγαλύτερο piοσοστό των εpiισκεpiτών του χιονοδροµικού µε piοσοστό 58% 
αpiάντησε ναι, ενώ σηµαντικό ήταν το κοµµάτι το οpiοίο δεν εξέφρασε κάpiοια 
άpiοψη αpiατώντας piως δεν γνώριζε.  
ΝΑΙ      .1
58%
ΟΧΙ      .2
24%
 ∆Ε      .3
ΓΝΩΡΙΖΩ
18%
 
 
 
∆. Στη συνέχεια ρωτήσαµε εάν υpiάρχουν δραστηριότητες εκτός αυτών piου έχουν 
να κάνουν µε το χιόνι στο χιονοδροµικό κέντρο και οι αpiαντήσεις εδώ ήταν piερίpiου 
µοιρασµένες. 
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C hart T itle
1.          ΝΑ Ι
47%
2.           ΟΧΙ
42%
3.          ΔΕ  
ΓΝΩΡ ΙΖΩ
11%
 
 
 
 
 
 
 
Ε. Η συνέχεια της έρευνας εpiικεντρώθηκε στην ύpiαρξη Ιατρείου. Εδώ οι 
ερωτηθέντες αpiάντησαν µε ένα piολύ µεγάλο piοσοστό piως Ναι υpiάρχει. 
 
ΤΠΑΡΧΕΙ  ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
1.      ΝΑΙ
82%
2.      ΟΧΙ
11%
3.      ∆Ε 
ΓΝΩΡΙΖΩ
7%
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Στ. Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν εpiίσης να αξιολογήσουν εάν κατά την γνώµη τους η 
διοίκηση του χιονοδροµικού κέντρου είναι εpiαρκώς οργανωµένη ώστε να piαρέχουν 
τις κατάλληλες υpiηρεσίες στο κοινό piου το εpiισκέpiτεται. Και εδώ οι ερωτηθέντες 
διατύpiωσαν την θετική τους άpiοψη για το χιονοδροµικό κέντρο. 
 
1.      ΝΑΙ
86%
2.      ΟΧΙ
10%
3.      ∆Ε 
ΓΝΩΡΙΖΩ
4%
 
 
 
 
 
Ζ. Έpiειτα, σε συνέχεια του ερωτηµατολογίου, δόθηκε έµφαση αυτό καθ’ εαυτό στις 
εγκαταστάσεις και τα µέρη του χιονοδροµικού κέντρου piου σκοpiό έχουν την 
λειτουργία του. Το ερώτηµα piου τέθηκε piρώτο είχε να κάνει µε τις εpiιλογές piου 
έχουν οι εpiισκέpiτες για την piοικιλία ως piρος τις piίστες. Οι αpiαντήσεις δείχνουν 
piως το χιονοδροµικό κέντρο έχει µεγάλη piοικιλία εpiιλογής. 
 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ 
ΠΙΣΤΕΣ
0
10
20
30
40
50
60
1. ΠΑΡΑ
ΠΟΛΛΕΣ
2. ΠΟΛΛΕΣ 3. ΛΙΓΕΣ 4.ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ
Series1
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Η. Η συνέχεια είχε να κάνει µε την piοιότητα του χιονιού και piιο συγκεκριµένα εάν 
είναι καλό το piάτηµα του χιονιού στο κέντρο. Το µεγαλύτερο piοσοστό είναι σε 
piολύ καλή κατάσταση ώστε να κάνουν σκι οι εpiισκέpiτες. 
 
0
10
20
30
40
50
ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΤΟΥ ΧΙΟΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 
ΠΙΣΤΕΣ
Series1 49 11 5 2 3 2
1.ΑΡΙΣ 2. 3. 4. 5. 6.ΚΑΚ
 
 
 
 
 
Θ. Μετέpiειτα, ζητήσαµε την άpiοψη των ερωτηθέντων για την άpiοψη των 
εpiισκεpiτών ως piρος τις συνθήκες γενικότερα στο χιονοδροµικό κέντρο και οι 
αpiαντήσεις δείχνου αν µη τι άλλο ότι η piλειοψηφία τις αpiοδέχονται ως καλές και 
άριστες. 
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ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 
ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
0
5
10
15
20
25
30
1.ΑΡΙΣΤΕΣ 2. ΠΟΛΥ
ΚΑΛΕΣ
3. ΚΑΛΕΣ     4. ΜΕΤΡΙΕΣ 5. ΚΑΚΕΣ
Series1
 
 
ΙΑ. Ακολούθως, ρωτήσαµε για το αν η piρόσβαση στο χιονοδροµικό κέντρο αν 
υpiάρχει καλή piρόσβαση piρος το χιονοδροµικό κέντρο και η piλειοψηφία piιστεύει 
piως piράγµατι οι δρόµοι είναι σε ικανοpiοιητικό εpiίpiεδο για την piρόσβαση στο 
κέντρο. 
 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ 
ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΝΑΙ      .1
76%
ΟΧΙ      .2
21%
 ∆Ε      .3
ΓΝΩΡΙΖΩ
3%
 
 
 
 
Μάλιστα οι piερισσότεροι δήλωσαν piως η ενηµέρωση piου piαρέχει το κέντρο για το 
piαραpiάνω ερώτηµα είναι σε piολύ ικανοpiοιητικό εpiίpiεδο. 
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ΕΑΝ ΝΑΙ ΕΙΣΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ
0
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1.      ΝΑΙ 2.      ΟΧΙ 3.      ∆Ε ΓΝΩΡΙΖΩ
Series2
 
 
 
 
ΙΓ. Η αξιολόγηση εpiίσης στον χώρο στάθµευσης του κέντρου δείχνει ότι είναι σε 
piάρα piολύ καλό εpiίpiεδο και ότι το δείχνουν οι εpiισκέpiτες σε piολύ µεγάλο 
piοσοστό. 
 
 
0
10
20
30
40
50
ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Series1 49 11 5 2 3 2
1.ΑΡΙΣ
ΤΟΣ
2. 
ΠΑΡΑ 
3. 
ΠΟΛΥ                     
4. 
ΜΕΤΡΙ
5. 
ΕΛΑΧΙ
6.ΚΑΘ
ΟΛΟΥ
 
 
 
 
 
 
 
 
Ι∆. Εpiίσης αξιοσηµείωτο είναι και η θετική αpiάντηση για την σύνδεση των piιστών 
µεταξύ τους η οpiοί αξιολογείται ως piολύ ικανοpiοιητική. 
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ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΠΙΣΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
1.ΑΡΙΣΤΗ
70%
2. ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
13%
3. ΠΟΛΥ                     
6%
4. ΜΕΤΡΙΑ
4%
5. ΕΛΑΧΙΣΤΑ
6%
6.ΚΑΘΟΛΟΥ
1%
 
 
 
 
 
ΙΕ. Στους καιρού piου ζούµε δεν θα µpiορούσαµε να  µην ρωτήσουµε και για τις 
τιµές σε σύγκριση µε τις piαρεχόµενες υpiηρεσίες και για το εάν οι piελάτες του 
κέντρου είναι ικανοpiοιηµένοι αpiό αυτόν τον τοµέα. Και εδώ το χιονοδροµικό 
κέντρο αξιολογείται µε ένα piάρα piολύ καλό piοσοστό. 
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50
60
1.      ΝΑΙ 2.      ΟΧΙ 3.      ∆Ε
ΓΝΩΡΙΖΩ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΞ 
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Series1
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ΙΣΤ. Οι εpiισκέpiτες εpiίσης κληθήκαν να µας αpiαντήσουν για το εάν ο χρόνος 
αναµονής είναι ικανοpiοιητικός , ο οpiοίος τέθηκε στα piέντε λεpiτά, είναι 
ικανοpiοιητικός. Και εδώ η αξιολόγηση κινήθηκε σε piολύ υψηλά εpiίpiεδα. 
 
0
10
20
30
40
50
ΑΝΑΜΟΝΗ ΣΤΑ ΛΙΦΤ
Series1 50 20 2
1.      ΝΑΙ 2.      ΟΧΙ 3.      ∆Ε 
ΓΝΩΡΙΖΩ
 
 
ΙΖ. Εpiιpiλέον, οι εpiισκέpiτες ρωτήθηκαν για την ασφάλεια των piιστών και piιο 
συγκεκριµένα για την σηµατοδότηση των piιστών την οpiοία οι εpiισκέpiτες θεωρούν 
ως piάρα piολύ καλή. 
 
ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΙΣΤΩΝ
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
 
Μάλιστα θεωρούν piως στο piαραpiάνω ζήτηµα το κέντρο piαρέχει και εpiαρκή 
ενηµέρωση. 
ΕΙΣΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ
1.      ΝΑΙ
69%
2.      ΟΧΙ
24%
3.      ∆Ε 
ΓΝΩΡΙΖΩ
7%
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ΙΘ. Εpiίσης piολύ ικανοpiοιητική θεωρούν και την ενηµέρωση τους για την piοιότητα 
του χιονιού. 
 
0
20
40
60
1.      ΝΑΙ 2.      ΟΧΙ 3.      ∆Ε
ΓΝΩΡΙΖΩ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΙΟΝΙΟΥ
Series1
 
 
Κ. Οι γονείς αpiάντησαν και στο ερώτηµα για το ένα τα piαιδία τους έχουν κάpiοιο 
καλό χώρο φύλαξης όpiου µpiορούν να ασχολούνται µε θέµατα εκτός του χιονιού και 
θεώρησαν piως είναι σε piολύ καλό εpiίpiεδο. 
 
0
10
20
30
ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ
Series1 22 28 19 3
1. ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΛΕΣ
2. 
ΠΟΛΛΕΣ                     
3.ΛΙΓΕΣ 4. 
ΕΛΑΧΙΣΤΕ
 
Και µάλιστα θεώρησαν piως τους piαρέχεται και εpiαρκής ενηµέρωση σ’ αυτό το 
ζήτηµα. 
1.      ΝΑΙ
2.      ΟΧΙ
3.      ∆Ε ΓΝΩΡΙΖΩ
S1
0
10
20
30
40
ΕΙΣΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ
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ΚΒ. Στη συνέχεια ρωτήσαµε εάν υpiάρχει piίστα για αρχάριους και η piλειοψηφία 
αpiάντησε piως δεν γνωρίζει και µοιρασµένα τα ναι και τα όχι. 
 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΑ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ
ΝΑΙ      .1
31%
ΟΧΙ      .2
28%
 ∆Ε      .3
ΓΝΩΡΙΖΩ
41%
 
 
Και µάλιστα θεώρησαν piως δεν τους piαρέχεται εpiαρκής ενηµέρωση σ’ αυτό το 
ζήτηµα. 
 
ΕΙΣΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ
1.      ΝΑΙ
31%
2.      ΟΧΙ
62%
3.      ∆Ε 
ΓΝΩΡΙΖΩ
7%
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Κ∆. Τέλος ρωτήθηκαν για να αξιολογήσουν την ύpiαρξη ή µη οµάδας διάσωσης στο 
κέντρο και οι αpiαντήσεις κινήθηκαν σε piολύ καλό εpiίpiεδο ως piρος το ναι. 
 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΜΑ∆Α ∆ΙΑΣΩΣΗΣ
0
10
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40
50
1.      ΝΑΙ 2.      ΟΧΙ 3.      ∆Ε ΓΝΩΡΙΖΩ
Series1
 
 
Και µάλιστα θεώρησαν piως τους piαρέχεται και εpiαρκής ενηµέρωση σ’ αυτό το 
ζήτηµα. 
 
ΕΙΣΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ
ΝΑΙ      .1
53%
ΟΧΙ      .2
44%
 ∆Ε      .3
ΓΝΩΡΙΖΩ
3%
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
 Εpiειδή η ικανοpiοίηση αυξάνεται όταν αυξάνεται η piαροχή των υpiηρεσιών 
piου είναι µονοδιάστατες και ελκυστικές ενώ η ικανοpiοίηση µειώνεται όταν 
µειώνεται η piαροχή µονοδιάστατων και αυτονόητων υpiηρεσιών, οι εταιρίες του 
κλάδου piαροχής υpiηρεσιών σε χιονοδροµικά κέντρα θα piρέpiει να εστιάσουν στις 
piαρακάτω υpiηρεσίες : 
 
Πρώτα αpi’ όλα θα piρέpiει να αpiοφεύγονται τα λάθη στην εκτέλεση 
καθηκόντων αpiό τους υpiαλλήλους του κέντρου. Θα piρέpiει να ανταpiοκρίνονται 
ακόµα και σε στιγµές piιεσµένες χρονικά και να ξεpiερνούν το εµpiόδιο της piίεσης. 
Να δίνουν λύσεις στα τυχόν piροβλήµατα piου δηµιουργούνται, κυρίως σε αυτά piου 
αφορούν σε ζητήµατα ασφάλειας και λειτουργίας των χρηστών όpiως η αpiοφυγή 
δυσλειτουργιών στη χρήση των λιφτ, στο piάτηµα του χιονιού κτλ. Θα piρέpiει να 
αντικαθιστούν τα ελαττωµατικά piροϊόντα, όpiως pi.χ. τα φθαρµένα χιονοpiέδιλα, τα 
ακατάλληλα καθίσµατα των λιφτ, τις λάµpiες χρωµατισµού των φαναριών 
καθοδήγησης των σκιέρ.  
 
Εpiίσης, θα ήταν piολύ χρήσιµο να χρησιµοpiοιούνται καρτέλες των piελατών 
οι οpiοίες θα είναι σωστά ενηµερωµένες ώστε να αpiοφεύγονται τα µpiερδέµατα µε 
τους piελάτες και τις ανάγκες τους. Ακόµα, να τηρούν γενικά τις υpiοσχέσεις piου 
δίνουν και ειδικότερα στις συµφωνηµένες τιµές. Μετά να piροσpiαθούν να έχουν για 
piροσωpiικό άτοµα piου να εµpiνέουν εµpiιστοσύνη και ασφάλεια, να έχουν γνώσεις 
και να αpiαντούν στις ερωτήσεις των piελατών, να είναι συνεpiείς και ευγενικοί..  
 
Όταν το χιονοδροµικό κέντρο βοηθάει ένα piελάτη αυτό θα piρέpiει να το 
κάνει piρόθυµα. Η εpiικοινωνία και η ενηµέρωση δέον να γίνεται σε ώρες και µέρη 
piου βολεύουν τους piελάτες, χωρίς να σpiαταλούν το χρόνο piου θέλουν να 
διαθέσουν στην αναψυχή τους. Να έχουν καινοτόµα και σύγχρονα piροϊόντα και 
εξοpiλισµό, ώστε να µpiορούν και οι piελάτες τους να ικανοpiοιούν τις ανάγκες τους 
στο µέγιστο δυνατόν, µια και εκτός αpiό χαλάρωση, οι piελάτες αpiαιτούν να 
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αξιοpiοιούν στο έpiακρο τον ελεύθερο χρόνο τους. Ακόµα να ανταpiοκρίνονται σε 
κάλεσµα σε piερίpiτωση piροβλήµατος ή έκφρασης piαραpiόνου και όχι µε piροφάσεις 
να το αpiοφεύγουν. Να piαρέχουν γεύµατα και να οργανώνουν events αναψυχής. 
Αυτό θα αpiοδείκνυε ότι  κατανοούν σε βάθος τις εpiιθυµίες - ανάγκες των piελατών 
τους.         
Εpiίσης, piέρα αpiό την piροσpiάθεια αναβάθµισης των υpiηρεσιών τους,  όpiως 
δηλαδή είναι οι ελκυστικές εγκαταστάσεις, ο µοντέρνος τεχνολογικός εξοpiλισµός, 
κ.α., θα piρέpiει να εστιάσουν αpiοτελεσµατικά στην piληρέστερη ενηµέρωση του 
κοινού µε την δηµιουργία εµφανίσιµης και λειτουργικής ιστοσελίδας στο διαδίκτυο 
και θα piρέpiει συνάµα να εpiικεντρωθούν στη διαφήµιση των υpiηρεσιών τους µε 
διανοµές ενηµερωτικών φυλλαδίων, piαρουσιάσεις νέων piακέτων piροσφορών και 
στην εξυpiηρέτηση των νεαρότερων εpiισκεpiτών µε τα διαµόρφωση κατάλληλων 
χώρων pi.χ. χώρος φύλαξης µικρών piαιδιών κ.α..  
Αν θα θέλαµε να piροσpiαθήσουµε να piροσαρµόσουµε τις υpiηρεσίες αυτές 
µε βάση την piαραpiάνω ταξινόµηση στις piέντε διαστάσεις του Servqual, θα λέγαµε 
piως η αpiτή διάσταση (tangibles) έχει τη µικρότερη σηµασία και ακολουθεί η 
συναισθηµατική κατανόηση (empathy). Αντίθετα η ανταpiόκριση (responsiveness), 
η αξιοpiιστία (reliability) και η ασφάλεια (assurance) φαίνονται να είναι σηµαντικές 
διαστάσεις.  
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ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 
 
 
Η piαρούσα έρευνα, όpiως piραγµατοpiοιήθηκε και αναλύθηκε, ταξινόµησε τις 
piαρεχόµενες υpiηρεσίες του κλάδου του χειµερινού τουρισµού και µέτρησε το 
βαθµό ικανοpiοίησης και δυσαρέσκειας. Στην έρευνα αυτή εκτός αpiό τη 
συγκεντρωτική ανάλυση των αpiοτελεσµάτων, έγινε ανάλυση των αpiοτελεσµάτων 
και ως piρος την κάθε κατηγορία piελάτη. Μελλοντικά θα ήταν καλό να γίνουν 
piαρόµοιες έρευνες όpiου θα συγκριθούν τα αpiοτελέσµατα για εpiιβεβαίωση ή piιθανή 
διαφωνία, να γίνει ανάλυση σε σχέση µε τον τζίρο, τη γεωγραφική piεριοχή, την 
ηλικία, το φύλο. Ίσως να piαίξει ρόλο και το γεγονός ότι θα υpiάρχουν αpiαιτητικοί 
piελάτες όpiως είναι pi.χ. οι εpiαγγελµατίες σκιέρ και ίσως άτοµα αpiό το εξωτερικό 
piου εpiισκέpiτονται τα εγχώρια κέντρα, άτοµα piου έχουν εµpiειρία αpiό piαρόµοια 
κέντρα αpiό τη χώρα piροέλευσής τους και θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιµη και 
διαφωτιστική µια σύγκριση.   
Εpiίσης θα ήταν καλό να µετρηθούν οι διαστάσεις piοιότητας µε το Servqual, 
αφού υpiάρχει µια ένδειξη piλέον piως είναι σηµαντικές η ασφάλεια, η αξιοpiιστία και 
η ανταpiόκριση και να συγκριθούν µε τις διαστάσεις piοιότητας άλλων κλάδων, όpiως 
ο αθλητισµός, οι τράpiεζες κ.ά., για τους οpiοίους κλάδους υpiάρχουν piολλές έρευνες 
και σίγουρα υpiάρχει piολύ υλικό για να χρησιµοpiοιηθεί.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   
 
 
 
∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΗ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΧΡ.ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ 
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2310891581 
 
 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΣΤΑ ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
 
Σκοpiός του piαρόντος ερωτηµατολογίου είναι να ταξινοµήσει τις piαρεχόµενες 
υpiηρεσίες και να µετρήσει το βαθµό ικανοpiοίησης των piελατών-χρηστών των 
χιονοδροµικών κέντρων στην Ελλάδα. Το ερωτηµατολόγιο αυτό αpiοτελεί 
εργαλείο του piρακτικού µέρους της εκpiόνησης διpiλωµατικής εργασίας στο 
διατµηµατικό piρόγραµµα του Πανεpiιστηµίου Μακεδονίας στη ∆ιοίκηση 
Εpiιχειρήσεων (MBA executive), µε θέµα τη διερεύνηση και την µέτρηση της 
ικανοpiοίησης των χρηστών χιονοδροµικών κέντρων. 
Το ερωτηµατολόγιο piρέpiει να συµpiληρωθεί αpiό τους εpiισκέpiτες-χρήστες του 
χιονοδροµικού κέντρου ΤΡΙΑ ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑ∆ΙΑ ανεξαρτήτως ηλικίας  και 
λοιpiών δηµογραφικών στοιχείων.  
Ευχαριστούµε piροκαταβολικά για το χρόνο σας και τη συνεργασία! 
Μpiορείτε να εpiικοινωνήσετε για τυχόν ερωτήσεις piάνω στο ερωτηµατολόγιο ή 
για ενηµέρωση των αpiοτελεσµάτων της έρευνας µε τους piαρακάτω τρόpiους: 
• Κιν. 6977253763 (Ελευθερία Νίκα) 
• Email: mbaex0814@uom.gr 
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 01. Ηµεροµηνία______/_______/______,  
 
02. Τόpiος______________________ 
Παρακαλώ, σηµειώστε piρώτα τα δηµογραφικά στοιχεία piου ζητούνται. 
Προχωρείστε στο βασικό ερωτηµατολόγιο και σηµειώστε στην τρίτη στήλη µία 
αpiό τις υpiάρχουσες εpiιλογές, piου εκφράζει τη συναισθηµατική σας κατάσταση. 
 
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
 
    1. Φύλο 
 Άνδρας    Γυναίκα  
 
 
     2. Ηλικία 
 κάτω των 21   21 – 30   31 – 40                         
 41 – 50     51 – 60     άνω των 60  
 
 
     3. Οικογενειακή κατάσταση: 
     Ελεύθερος/η 
  Παντρεµένος/η  
  Παντρεµένος/η µε piαιδιά 
       ∆ιαζευγµένος/η  
       ∆ιαζευγµένος/η µε piαιδιά 
 
 
      4. Μορφωτικό εpiίpiεδο 
 ∆ηµοτικό    Γυµνάσιο    Λύκειο    Τ.Ε.Ε.  ΙΕΚ  
 Τ.Ε.Ι.       Α.Ε.Ι.       Μεταpiτυχιακό       ∆ιδακτορικό    
 
 
 
     
     5. Εpiαγγελµατική ιδιότητα: 
                                   
 
     6. Συχνότητα εpiίσκεψης του χιονοδροµικού κέντρου: 
 
 
 
     7. Μεταφορικό µέσο για τη µετάβαση στο χιονοδροµικό κέντρο: 
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1 ΈΧΕΙ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ 
ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ; 
1. ΝΑΙ 
2. ΟΧΙ 
3. ∆Ε ΓΝΩΡΙΖΩ 
 
2 ΕΑΝ ΝΑΙ ΕΙΣΤΕ ΕΠΑΡΚΩΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ; 
1. ΝΑΙ 
2. ΟΧΙ 
3. ∆Ε ΓΝΩΡΙΖΩ 
3 
ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΛΙΦΤ; 
 
1. ΝΑΙ 
2. ΟΧΙ 
3. ∆Ε ΓΝΩΡΙΖΩ 
4 
ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ; 
 
1. ΝΑΙ 
2. ΟΧΙ 
3. ∆Ε ΓΝΩΡΙΖΩ 
5 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ 
ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΤΟΣ 
ΤΟΥ ΣΚΙ; 
1. ΝΑΙ 
2. ΟΧΙ 
3. ∆Ε ΓΝΩΡΙΖΩ 
6 ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΙΑΤΡΕΙΟ; 
1. ΝΑΙ 
2. ΟΧΙ 
3. ∆Ε ΓΝΩΡΙΖΩ 
 
 
7 
ΕΙΝΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΤΟΥ ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ; 
 
1. ΑΡΙΣΤΗ 
2. ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
3. ΠΟΛΥ                      
4. ΜΕΤΡΙΑ 
5. ΕΛΑΧΙΣΤΑ 
6.ΚΑΘΟΛΟΥ 
8 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΣΤΙΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΙΣΤΕΣ; 
 
1. ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΕΣ 
2. ΠΟΛΛΕΣ 
3. ΛΙΓΕΣ 
4.ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ 
 
9 
 
ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΤΟΥ 
ΧΙΟΝΙΟΥ ΣΤΙΣ ΠΙΣΤΕΣ; 
 
1.ΑΡΙΣΤΟ 
2. ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ 
3. ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΛΟ        
4. ΚΑΛΟ 
5. ΜΕΤΡΙΟ 
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6.ΚΑΚΟ 
 
10 
ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ; 
 
1.ΑΡΙΣΤΕΣ 
2. ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ 
3. ΚΑΛΕΣ      
4. ΜΕΤΡΙΕΣ 
5. ΚΑΚΕΣ 
  
 
11 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ 
ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ 
ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ; 
 
1. ΝΑΙ 
2. ΟΧΙ 
3. ∆Ε ΓΝΩΡΙΖΩ 
 
 
12 
ΕΑΝ ΝΑΙ ΕΙΣΤΕ ΕΠΑΡΚΩΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ; 
 
1. ΝΑΙ 
2. ΟΧΙ 
3. ∆Ε ΓΝΩΡΙΖΩ 
 
 
13 
Ο ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΚΙΝΚ ΕΙΝΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΕΤΟΣ; 
 
1.ΑΡΙΣΤΟΣ 
2. ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
3. ΠΟΛΥ                      
4. ΜΕΤΡΙΑ 
5. ΕΛΑΧΙΣΤΑ 
6.ΚΑΘΟΛΟΥ 
 
14 
ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ Η ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΩΝ 
ΠΙΣΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ; 
 
1.ΑΡΙΣΤΗ 
2. ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
3. ΠΟΛΥ                      
4. ΜΕΤΡΙΑ 
5. ΕΛΑΧΙΣΤΑ 
6.ΚΑΘΟΛΟΥ 
 
15 
ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ 
ΕΞΙΣΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΕΣ ΟΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ; 
 
1. ΝΑΙ 
2. ΟΧΙ 
3. ∆Ε ΓΝΩΡΙΖΩ 
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16 
Η ΑΝΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΛΙΦΤ ΕΙΝΑΙ 
ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 
ΠΛΑΙΣΙΑ (5 ΛΕΠΤΑ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ) ; 
 
1. ΝΑΙ 
2. ΟΧΙ 
3. ∆Ε ΓΝΩΡΙΖΩ 
 
 
17 
ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ Η 
ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ; 
 
1.ΑΡΙΣΤΗ 
2. ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
3. ΠΟΛΥ                      
4. ΜΕΤΡΙΑ 
5. ΕΛΑΧΙΣΤΑ 
6.ΚΑΘΟΛΟΥ 
18 
ΕΑΝ ΝΑΙ ΕΙΣΤΕ ΕΠΑΡΚΩΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ; 
 
1. ΝΑΙ 
2. ΟΧΙ 
3. ∆Ε ΓΝΩΡΙΖΩ 
 
19 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΧΙΟΝΙΟΥ ΣΤΙΣ ΠΙΣΤΕΣ; 
1. ΝΑΙ 
2. ΟΧΙ 
3. ∆Ε ΓΝΩΡΙΖΩ 
 
20 
ΥΠΑΧΟΥΝ ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ 
ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙ∆ΙΑ; 
 
1. ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΕΣ 
2. ΠΟΛΛΕΣ                      
3.ΛΙΓΕΣ 
4. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ 
21 
ΕΑΝ ΝΑΙ ΕΙΣΤΕ ΕΠΑΡΚΩΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ; 
 
1. ΝΑΙ 
2. ΟΧΙ 
3. ∆Ε ΓΝΩΡΙΖΩ 
 
22 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΑ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ 
ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΛΙΦΤ ΤΗΣ ΠΙΣΤΑΣ; 
 
1. ΝΑΙ 
2. ΟΧΙ 
3. ∆Ε ΓΝΩΡΙΖΩ 
 
 
23 
ΕΑΝ ΝΑΙ ΕΙΣΤΕ ΕΠΑΡΚΩΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ; 
 
1. ΝΑΙ 
2. ΟΧΙ 
3. ∆Ε ΓΝΩΡΙΖΩ 
 
 
 
 75
24 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΜΑ∆Α ∆ΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ; 
 
 
1. ΝΑΙ 
2. ΟΧΙ 
3. ∆Ε ΓΝΩΡΙΖΩ 
 
 
25 
ΕΑΝ ΝΑΙ ΕΙΣΤΕ ΕΠΑΡΚΩΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ; 
 
1. ΝΑΙ 
2. ΟΧΙ 
3. ∆Ε ΓΝΩΡΙΖΩ 
 
 
 
 
 
 
 
